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Death Angel Calls First Army Draft Of ROY BOYS Auto Accidents
T.R. Pint, of Prairie View com-
munity was the victim of a seri-
ous accident Sunday, His auto-bogge-
in a mud hole near his
home and he got a team to pull
it out The car was dragged out
backwards with the help of the
engine and when free from the
mud it ran into the team f right-nenin- g
tnem and they startc to
run. Mr. Pint sprang upon Óie
board to guide the car and con-
trol it and the car ran into the
J. F. Lucero ,
J. L. Miller
Cosme Hernandez
Wm. L. Weaver
Remo Maestas
Noah F. Moore
Solano
Jose A. Mascarena3
Telesfsr Mendoza
There may be others drawn
C. F. Morris
L. W. Woodward
WebbKidd
C. R. Hoskins
H. A. Gulley
Harry Welch
Lee O. Woodard
Elias Sanshez
Frank Seidel
Mills
Maximo Madrid
John Holder
Orval B. Moon
John E. Brockmam
Michael F. Carmic
The list for the first Draft ar-
rived Wednesday and, as nearly
as it has been checked the follow
ing young men of this communi-
ty were drawn for the first draft
The numbers may be obtained at
the Roy Postoffice.
ROY
A. L. Hofer
Eulogio Esquibel
Herman Wendland
Manning Osborn
William H. Jone3
Bernardo Trujillo
George Weisdorfer
Will Furnish Seedj
The New Mexico War Commis-
sion will supply seed wheat and
rye to farmers who need it for
fall planting. They have directed
their Local Agent, G.R. Aber-nath- y,
to receive application from
those needing seed and report to
the State Board. Those who can
prepare ground for winter wheat
or rye and who need help to secure
seed should apply at once to Mr.
Abernathy.
In this connection we want to
urge the necessity for intelligent
preparation for the planting of
this seed. Men whose ambition
to plant a big crop in excess of
their abiliy to do it right should
have the advantage of experiencd
men in curbing their ambition to
fit their ability. It is an injury to
some person to encourage extrav
igant effort and obligate them
to, pay for misdirected ambition.
Practical state help is right
Pood Conservation
"Man shall not live by bread alone but by every
vord that proceedeth out of the mouth of God"
'
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Come
Early
Start
coming
the first
Meeting.
Sermons
will be
delivered
in Series.
Roy and the entire community
was shocked Sunday morning
when the telephone flashed the
hews of the death of Mrs. C. E.
Anderson. She had been in
town Saturday, shopping and
visiting friends, jolly and happy
as she always was.
At about three o'clock, Sun-
day morning, Mr. Anderson
heard her up and moving about
the house and at five when he se
she seemed to be sleeping
so he went about getting break-
fast An hour later, one of her
little sons went to see why she
had not arisen and found her
asleep in death. She had appar-
ently passed from sleep into the
last long sleep without conscious
ness or a struggle. .
Angelena E, Bell was born at
La Horte, Indiana, Jan, 15. 1864
the daughter of Virgil H. and
Sarah Bell. On Dec. 3, 1882
she was united in marriage to
.Char!?? Edward. Anderson at La
Porte. To this union weré üO'J
eight children, seven of whom,
with their kUi Slrvlve to
nioürn thé loss of a devoted wife
and mother. 'The sons are. Guy,
Paul, Virgil, Lee, Ernest, Glenn
and Lysle, one daughter. Jennie
died in infancy. In 1908 she
came with husband and family
to Elmwood 111. and a year later
came to new- Mexieo, living
since at Roy.
Funeral services were held at
the Christian Church, of
.
which
she was faithful mamber,
Wednesday, July twenty fifth, at
3, P. M, conducted by her pastor
Rev. O. W. Hearn. A wealth
of flowers decked the coffin in
whicn ner mortal remains was
laid to rest, the tribute of friends
and expression of sympathy from
Sunday School and of the 1. 0.0. F
and Rebekah lodges of which her
son, Paul, is a member.
Relatives from a distance who
were present at the funeral were
her brother R. A. Bell and wife,
of KansasCity and her son, Guv,
of Birdseye, Indiana.
Interment was made in the
Roy Cemetery.
The following lines so fitly tell
the story of her life and death
that we present them in lieu of
the tribute we would offer
We call it sleep,
And deem the waking lies
In blissful regions known as
paradise
We call it death,
Nor know what vision came
To lure the spirit from its mortal
frame.
We may net press
Our knowledge past the bound,
Where the dear form is locked in
hush profound;
AH else is faith,
That subtle sense that lifts
Soul-lig- ht above the plane where
earth-cloud- s drift
Yet Heaven sends
Sweet recompense of thought,
We glimpse anew full years with
blessings fraught
Wife, Mother, Friend --
Administering angel here,
What glory waits thee in that
brighter sphere.
CARD OF THANKS
We wish to thank all of our
friends and neighbors for their
help and kindness to us during
our berervement of Wife and
Mother, words can not express
our gratitude.
C. E. ANDERSON,
and Family.
Dr. M. D. Gibbs was called to
El paso Wednesday on profession!
bussinessas R. R. Physician. His
daughter, Dorothy accompanied
him and will be the guesfr of Miss
Florence Davis. Florence may re-
turn with her and visit friends
in Roy. '
barbed wire fenca at the side of
the road, his legs were badly cut
and torn by the barbs and Mrs.
Pint and a neighbor had to carry
him home. Drs. Plumlee and Sales
were summoned and dressed his
many wounds and he is comfort-
able as possible under thecircum-stance- s.
Mr. Pint had planned
to go to his oldi home ' at AJva,
Okla, Monday but he is speivj'Dg;
the week in bed instead.
The DesMoines, la. Register-Lead- er
has a story of an accident
which befell C.K. Heredeen,
former homesteader at Solano.
He with his wife started with
their new car to drive to Montana,,
to visit there children. In the.'
streets of Des Moines, they were
run into by a big freight truck,,
their car smashed and Cale, hurt
by being thrown onto thesteering ;
wheel. They continued their Jovm- -
ey and may come this way on the
return trip, as they will travel
and camp out all summer.
Red Cross Organized
The ladies, who have been
aciive in Red Cross work, met at
tne unurcn ivionaay anemoon
and as an auxiliary
rtcu tivtis uii.u in uiuu j un-
ready, for. further activities. .
their 'mission in tlie, first, call for
funds and they are ready when
another call comes.
The officers elected for the per
manent organization are - - .
President Mrs. Grace W. G'bbs
V. Pres. Mrs. Nellie Willcok,
Treasurer, Mr. C, L. Justice,
Secretary, Mrs. Grace V. Ogden
The meeting adjourned to the
call of the President after conclud
ing the business of the hour.
Canning Demonstration
Thursday afternoon a demon-
stration and lecture on modern
methods of ctnning vegetables
was given at the new Postoffice
building by Miss Fuchs, of the
State College Conservation de
partment. Mrs. F. A. Roy bro t
a quantity of "Baby Beets, " and
other vegetables from their irri-
gated garden for the demonstra-
tion and many ladies took advan
tage of the opportunity to learn
more of canning and will apply
it later when their gardens are
ripe, ine demonstration was
held under the auspices of the
Red Cross ladies.
Farewell. Party.
A farewell party at the South
western hotel last Friday night
in honor of Misses, Rose Myrtle
and Lola Renfro before their de-
parture for Las Vegas to attend
school this summer during the
absence of their mother,: ' was
attended by many of Roy. young
people. They had. a fine time
saw Will and Minnie., and sere-
naded them along with the rest
of their frolics.. It was a merry
bunch and they enjoyed every
minute of the time.
The young people of Roy attes-
ted their regard and admiration
for Will Davenprt and his. bride
by giving them an
charivari Saturday night. If
their love for them was in pro-
portion to the.-- , noise they ; made.-the-y
like 'em a.lot.:.
who have not been found as yet
and it is possible that sjme of
thes e names are not in the first
selection.
Good
Singing
Straight
Preaching
No dull
moments
Every
Evening
at 7.30
Goodman the Road Booster
The rain last Friday night re-
gistered 1.44 in Roy but extend-
ed over a very small area, and in
patches. Local showers have
been distriduted pretty well over
the mesa the past week but
there are still some places left
dry. Dan Laumbach reports
the grass on his range dry
enough for a prairie lire and it
provokes him to have to" drive
thru the mud coming to town.
Miss Mabel Russel and her
sister, Miss Eula, of Tucumcari,
came up last week for a visit
with friends. Miss Mable is visit-.n- g
Mrs. Dick Dietterich andher
s'ster is the'guest of Miss Tillie
Branch, ard Miss Cora Hern,
and proper, but all men who farra
are not experts and advise ana
supervisions would procure better
results than furnishing wing'
feathers for their imaginations
when what they need is tail
feathers for their judgment.
Harvest Notes
Leo Wagner says he would not
accept $6.000.00 for his wheat
crop as it stands now, and after
looking it over and counting the
23 stacks to be seen driving by
we believe he is right. His wheat
crop this year will pay for all his
section or more of land and pay
him wages for the time he has
been here besides. This is a shin
ing example of the difference be-
tween buying land here for $10.00
per acre, and less and renting for
$10.00 an acre a year eastern
states, It is deplorable to think
of the thousands of good young
men, expert farmers, who are
slaving away their lives On east
ern farms paying rent when they
could follow Mr. Wagner's exam
ple and be independent here in a
few years.
Henery Farr and his crew of
harvesters are getting about to
the finish of three weeks run
of harvesting. They have made a
record for beginners in the head-
er game and are not ashamed of
it. They finished the 80 acres on
the S-- farm Tuesday and we
admit it looks good to us in the
stack.
More than twenty of the fifty
headers on this mesa were at
work Sunday in the laudable ser-
vice of saving the wheat crop
with which the Almighty has so
abundantly blessed us this season
The men who manned the header
crews evidently figured that
when Providence had done his
part it was up to them to do
theirs and, mindful of the rules
of the game, they overlooked the
rules of the Sabbath in, their
practical efforts to escape the
chances of hail and storm that
easily destroy the fruits of two
years labor in this case. Of
course we know that the Christ
himself was bitterly censured for
doing good on the Sabbath day,
so we refrain from criticism - as
this is merely a matter of person-
al opinion and harvesting on Sun-
day appeals to us as a work of
necessity and fully justifiable.
Wedding
We
.
missed a wedding story
last week. George B. Hepburn,
and Miss, Florence Freeman,
both of Solano we'nttj Clayton
July 18th, and were married.
They forgot to mention their mis-
sion to their parents until they
returned but have received the
parental blessing and are happy
as they should be ever after.
Lincoln said "I am not jso much concerned about whether God is on our side, but I am concerned
'
about whether or not We are on God's side", '
Mr. J. H. SHEPHERD; Editor, Preacher,
Will begin a series of meetings at the
Christian Church,ROY,N.M.
FRIDAY EVENING, JULY 27th,
Clovis and is an expert Sunday School worker. Come and Hear him
There will be Moon Light.
Mr Shepherd is Scout Master at
Mountain Lion
Harry Lammon sent us a ietter
last week advising of the presence
of a hugh mountain lion which
had been seen by several people
in the vicinity of Kephart in Black
Canyon. Roy Day is going out af-
ter him with his hounds but in the
meantime it will be well for farm-
ers to keep an eye out for the
brute as he can easily kill a cow
or horse.
Mr. and Mrs. A. M. Woodward
of Solano mourn the death of a
still-bor- n infant. Mrs. Woodward
is at Dr. Plumlee's
,
hospitol, in
Roy, and is doing as well as pos
sible under such distressing con
ditions,
Rain
o
Herman Goodman and wife, of
Tucumcari, came in from Spring-
er Tuesday and were guests at
the W. H. Willcox home and of
ither friends here until Wednes-
day noon. They are heartily
welcomed back to their old home
Herman is an enthusiast for an
auto road to Roy and will get it,
he says, if we will help a little.
' A sort of neighborhood rally at
the home of .Mr, and Mrs. John
Gibson four miles north of Roy
last Sunday after noon commem-
orated the birthday of Grandma
Gidson. Over 60 guests were pre-
sent and enjoyed the occasion in
which feasting, tr.d merry-mak-n- g
were the timf attractions.
THE SPANISH-AMERICA-
0171477 018-6- 855
3021817 3022 9o6
30258148 30267032
3029376 30304097
FORTUNE DECIDES
SERVICE NEW
NATIONAL ARMY
Lottery at Washington Conducted
Under Circumstances That
Insured Fairness.
1171-9- 133
11754226
1179-6- 123
1183-8- 374
1187-7- 957
1191-8- 349
119610403
1199--891
12034958
1207-- 341
1211-- 831
1216-4- 732
121Í9204
122
12278696
1231-6- 182
1235-8- 314
123931
12436913
1247-- 480
1261-6- 443
1265--787
1269-4- 900
1203-- 300
1267830 ,
1172-2- 006
1176 490
118O70O6
118410374
1188-2- 108
11921358
1196-6- x76
12009060
1204835
12)i 2517
1212 09:)9
12182632
1220-7- 738
12247607
1228891
1232-1- 366
1236-4- 507
1240-2- 398
12447944
1248-8- 37
12626071
12682870
12009247
12041657
1268-4- 817
033 3060 90.34 2920
8087-- 84: 80388758
3041 4871 Sll42-8- 20t
SI46 10160" 0461633
804 4622 0606403
H63-89- 30 0648862
80673323 068409
3061-8- 964 0828638
30866608 3(104 688
3009-3- 807 8070-7- 837
0738372 0741107
3077-8- 410 078-8- 826 '
081-8- 442 80826145
3085-10-497 088-1- 270
0896136 0907890
80934534 094-Í- 743
3097-6- 731 3098803
30018681 31021038
31063508 81068411
1091406 3110-2- 67
3113-6- 479 3114-1- 824
1176083 118-2- 848
8121-8- 298 1226171
8125-8- 162 3128-1- 10
129-9-411 3180-- 155
3133-3- 771 3134 10481
3137-6- 136 8138-6- 826
8141-7- 731 31428408
8145-6- 446 1468216
8149-8- 813 81504466
81537678 3164-8- 102
81576804 8158-9- 599
109 31023861
310510348 31067824
3168-9- 001 3170-- 185
127218731271671
1276-10-448 1278-6- 257
1280154312787036
BAKER DRAWS FIRST NUMBER 13X4 8657128810133
12921063
12963530
13008109
1304170
1308-8- 262
1312-8- 320
13168346
1320-3- 320
13242116
13286376
13327160
133611
1283--704
1287-- 80;
1291--72
12953934
12997977
13)13-8- 921
1307466
1311--112
13168126
1319-6- 934
13232082
1327-8- 011
13318547
1335-- 805
SECRETARY OF WAR BEGINS THE
WORK OF SELECTING THE
MEN WHO WILL WEAR
" UNCLE SAM'S UNIFORM. 31733047
3178-8- 9513177 2681
1340-3- 0981339 10151
134310096 1344684
1347-- 9x1 13488808TAKES WHOLE DAY AND NIGHT
135260041351-3- 535
Altogether 10,500 Number Were
Drawn From Big Fish Bowl Used
' for , the Occasion Probably
None After the First 2,000
Will Be Called on for
Service, at Least at
Thlt Time.
Washington, July 21. The druft for
the mitlonul army Incompleted. The
great task of determining the order In
which the registrants should lie ml led
13561035
136010460
13046131
1808-9- 318
13723006
13784471
13806852
1384243
13888
13923058
13986140
14009918
14048707
14088916
141210342
14168439
1420-9- 458
14247164
1428664
1432-- 93
14361000
14406308
1444-4- 229
144 7738
1452-4- 716
1456-4- 843
1400 2402
1464 6042
1365-8- 480
1369-2- 303
1363-2- 421
13071287
1371-- 607
18757380
13791142
13x310134
1.1874811
13917224
1395-2- 796
18992054
14)134486
1407-- 327
1411-5- 040
1415-2- 785
14197654
14233417
1427-9- 461
14319002
14364624
14896360
1443-7- 143
1447-- 967
1451-- 709
1455-7- 168
14591112
1403-3- 921
31812723 81822900
31864591 3186-2- 06
3189634 31903186
3193-10-138 000
81978X39 81982325
82IU-6- 190 82028635
3206479 820666X4
82091786 82109482
32122609 32148037
82175499 8218-24- )54
3221-9- 697 32222584
32257864 3226 1003
3229 1560 3230-8- 036
32116578 82341908
32378406 2388904
82417455 2422811
8245-8- 425 8246-4- 468
82491119 2501804
3263-5- 927 3254-6- 411
32571917 32681061
32014108 3362 893
82058158 32082121
8269-9.- 373 270-- 211
3273-1- 784 22746010
32773002 82783928
32812981 22829132
32854318 32884883
32891989 82909760
32938217 32949473
3297-2- 789 32986567
33019293 33026080
3306-2- 335 8306 8626
3309148 83104410
33132883 83144449
8317-- 843 33188232 '
3321-6- 196 3322-4- 730
1325-10-050 3326-8- 167
33298478 3.3302864
1133-10-471 3.1.141378
33373191 3338-9- 982
1407-6- 866 1408-10- 012
383 14723091
1475-8- 204 147810274
14794383 14802184
14847051
1488-97- X8
1492103
14967047
14K3-6- 351
14871355
14919615
1495-- 472
1499-4- 330
1503-1- 586
13416024 33427144
834661083345-- 2291600-2- 19816041912 8349-6- 927 S36O410
33634306 3354 13915071006 15089229
1511-1- 221 1512-8- 918 3357299 3158-7- 118
83028005151898971515-1- 102 13013946
33661075 33083783
33092391 33701389
1373-3- 106 S374-4- 0U
3377-1- 189 33782806
up for examination wag begun at 0:48
o'clock Friday morning when No. 258
Vas drawn, and was kept up continu-
ously until eurly Saturday morning,
when the lust number came out of the
bowl. In nil 10,500 numbers were
drawn, but It Is not likely that men
holding numbers drawn after the first
2,000 will be summoned before the
boards for service In the first army.
According to the official In chnrge,
the first 1.000 numbers drawn repre-
sented more than a million men.
' The druft was Invested with all the
dignity and solemnity becoming so Im-
portant an event, and was witnessed
by a distinguished company. The first
eight numbers were drawn respective-
ly by Secretary of War r.aker. Senator
Chumberlaln of the senate military
committee, Congressman Dent of the
house military committee. Senator
Warren and Representative Kabn,
ranking minority members of the sen-
ate and house, military committees;
MnJ. den. Tasker II. Bliss, acting
chief of staff of the army; MaJ. (Jen.
Enoch Orowder, provost marshal of
the army; and Major General McCain,
. .
...it.ii.,1., i
.i..
1381760 338268
33X52394 33862049
13897463 33901443
1520650
15241505
15282109
16328142
1636-8- 348
1540-10- 294
154461
15486950
15529733
1656-5- 453
15604993
1504 5971
15684195
15726784
15768041
15800075
15841716
15886538
15923:160
1519-7- 046
1523 K379
1627-9- 917
1531-8- 732
1635-- 154
16399853
164310361
15471067
16614926
1565-9- 024
1559-1- 073
16033046
1567 5901
1571-- 199
1575--388
1579-4- 418
15837074
1687 4S88
1591-5- 075
15953906
13932367 339410048
3397-9- 611 3398 4822
34011312 34025879
84(154004 840610365
8409-6- 481 3410-7- 091
3413-2- 321 341410110
417-8-411 3418-1- 875
34211320 34225010
34251977 84288870
3429-
-4 3430 100U
3433-1- 871 34341735
34376841 3438-8- 064
.X6 3442-2- 04815963952
3446206 34486670159910074 1000-8- 271
1603-5- 019 1604-9- 039 34498211 84508308
10085097 3453-6- 888 3464903310074898
10118002 10127113
1016400
162010139
1024-- 26
01S-- 418
023-9-498
3027-8- 344
0317308
8036-- 871
SO38706
30433102
30477220
06117(8
055 9184
8o6 8757
8(103-8- 024
3007-8- 207
071-6-226
076--927
3079-8- 788
083 861
80879467
8091-0- 734
30968428
098 9650
3103-2- 791
81078380
8111-- 407
81154099
81198001
8123-6- 362
8127-7- 344
8131-- 284
31159083
81394910
3143133
1478018
81518283
3155-7- 694
8169-3- 238
8103-4- 976
3107-2- 715
8171-3- 111
3176-8- 373
31791398
81839911
8187-2- 084
81919118
8195-- 286
3199-3- 138
82031720
82076923
3211-8- 624
32156753
3219-8- 692
3223-9- 8X3
82279761
3231-8- 948
983
82397593
82439019
3247-9- 631
2616411
3266-1- 983
S269--660
3303-3- 698
82677192
2711435
82752611
3279116
32831038)
8287 8244
8291-8- 398
82957807
82992358
33038046
83076900
8311-4- 848
83154827
83198073
8323-3- 940
83278625
8331-7- 652
83356341
83391379
13432472
83479139
1161-6- 269
8.166 9883
33693790
11038394
3.167 4440
337110085
8375-4- 706
3879-6- 228
1383-8- 086
83873206
1391-1- 054
13967070
8:1998100
3403-- 150
3407-7- 026
8411400
84151547
34198077
3423-9- 915
34273957
34311859
3435-- 115
34391180
34434135
34473049
34512178
84552092
8459228
3403-9- 213
84678305
3471-- 872
34752X03
8479-9- 578
34836362
34872304
3491-9- 676
34966599
349996
35038364
3607-7- 473
3511-2- 106
8515-7- 825
35:96088
35227179
36272948
3631-3- 622
35369108
3539-9- 738
35439693
36472640
35612497
86555492
35594324
86686263
3507-9- 470
867110239
3675-9- 823
85796445
8683-3- 307
85871608
8691-6- 229
35958188
35998083
8003-8- 485
88076215
86117900
86158176
36198548
3023-2- X22
30273027
863110025
8035-3- 365
8839-2- 890
86431199
30474196
30613624
8066302
36594025
8063001)3
3667-9- 544
36716660
3675-7- 153
3079693
36837373
86876897
8691-3- 614
36953384
80994944
37033453
37071368
37116206
8715-10-096
3719-- 861
372,14980
37279686
3731-4- 678
3736-6- 41 '
37396030
37434386
3747-3- 919
3751-4- 017
3755-2- 274
87697776
3763-6- 565
37672821
87713890
3775-1- 255
3779-1- 999
3783-8- 906
8787-6- 149
8791-8- 404
37964483
87996807
8803-8- 098
8807-5- 720
88113824
3815-9- 243
88196425
88234760
38275800
3831-7- 491
3835-2- 072
38394645
88439909
8847-- 824
3861-6- 970
3855-6- 737
38594095
38037242
88071799
8871-- 962
3875-2- 08
3879 10213
38835902
8887-8- 584
8891-8- 609
88967003
38997087
3903-8- 203
3907-1- 820
8911-4- 146
minium k' 'inTin oi ute army. Aiier.
the first elht numbers ll:nl been rtrnun
16163814
10194866
1623-1- 730
470 3458-10-069
8401-4- 193 4028418
3405-2- 892 34067963
409136 470993
8473-8- 185 8474 Í174
34778154 84783608
3481-8- 748 34828009
3486430 34882682
10273309- 16282081
940--116
8944776
8948-6- 081
896210165
89681907
81DO666
30645677
8908-- 816 !
89724441
3978-8- 969
39804)181
3984-- iU
3988002
9921227
39982488
40004180
4)048094
40088815
40121937
4018 783
4020-1- 140
40244641
4028 8818
4032491
4036260
4040-4- 713
4044 4996
40489898
40629944
4066 1SF.7
40004063
4084 9004
4O08 2.S01
4072-6- 163
4076 48S
4080 10370
4084 024
40886407
40921105
4098-9- 452
41004485
4104-8- 303
410 2467
411210017
4118-6- 7,81
41204792
4124-6- 01
41284743
4132350
4138-3- 492
4140-3- 70
4144-8- 782
41487368
41629920
415086)
4100-6- 123
4184-
-76
4108-- 251
4172708
4176 68t
41801591
4184-- 39:
4188-6- 71
4191-3- 391
41969047
42001029
42042118
42083884
421299
4218180
4220-2- 414
4224-8- 007
42285924
4232 R54
4238-4- 058
4240-3- 885
424473)8
42483142
42628010
4268753
4200 1767
4204-2- 303
4208778
42723201
4276-10- 414
4280106
42846298
4288328
42922101
42986310
48(0-7- 887
4304-2- 908
431 1491
43128980
4316400
43206375
43247244
4328418
43320881
41(89301
43404870
4:1448082
43483377
4:1522094
4:150-9- 114
4300-71-
.11
4364-4- 707
4308874
43723321
4376-6- 28
4380-7:- 190
4384316
43X8021
43923518
43981837
4400908
44048075
44089370
44128389
4416-1- 821
44204802
4424984
4428-8- 827
44327657
4438-1- 101
4440-8- 868
44443244
44486469
44628106
44668300
44007640
44646739
44088796
44724405
4478-7- 701
4480-5- 592
4484205
44889783
4492-7- 932
44983507
46005020
45046357
45088955
4512274
45182298
4620460
45243
45289038
45325984
46364042
4640-6- 666
45448157
45484965
45523429
45562358
45608720
4664-8- 839
4668-5- 433
45724039
46768968
4580 9798
46846816
4688-9- 975
4692--672
4696-2- 76
40009641
46042994
46084678
4612-6- 887
46188537
4820612
4824829
4628-4- 883
46326289
46362679
4640-6- 071
48448736
4648 866J
4852918
4058272
46601630
4604-9- 561
40886322
4672638
4678-4- 169
4680 187D
46848187
4088111
46927281
46986946
47002867
4704-- 61
47089924
4712-8- 181
4718-6- 03
4720-4- 18
47248820
47281684
47329281
47381403
4740-- 98
47447151
47489368
47529677
4768-4- 462
47806001
47044122
4788-3- 940
47728497
47761936
4780-Í7- 59
47848288
4788 882
47927688
4796-4- K4
48007092
40048622
48089198
48129900
4818-3- 960
4820-2- 958
48244482
482810060
4.8323418
48381278
48402014
48447374
48484938
4863 a070
ÍSS9-- 70
8943 77(
39478438
8961 1SX0
896610316
8959 68X8
8908 810
3907-3- 000
1971-8- 281
397647X6
3979-6- 271
39x310127
39874163
89912625
3996 230
3999-3- 922
40o 7448 '
4007316
40118279
4016-66-
.14
40199140
4023-8- 044
4027682
4031187
40359648
40896843
404310166
404710428
4061-6- 118
4066 7867
40694771
40033198
4007-- 240
4071-2- 092
40765391
40781(8161
40832387
4087-1- 011
4091-9- 698
40968502
4O99-1- 760
41037175
4107-4- 134
4111-6- 2.11
4116-- 736
4119 252
41231020
4127-8- 740
4131-2- 30!
4135-8- 112
4139764
4143-- 326
41473571
4151-2- 006
41557918
415910247
4168-1- 947
4167-Í- 679
4171-9- 4,1
41758800
41796928
41 831
4187-7- 401
41911940
4196-10- 235
4199 1360
42OS-4- O40
42074340
4211-3- 860
4215676
42193428
42237788
4227-1- 048
42814917
42X5-7- 917
42391181
42482840
42471490
42518380
42664119
4259-- 830
426 8728
4207 9004
4271-- 187
42764102
42784682
428Í-67- 70
4287-- 660
42918017
429638
429910251
43085671
4307-8- 374
43113410
43158389
4319352
4323301
4327-2- 748
4331-- 456
4335 3044
43396299
43434387
434786)
43516847
4355-- 117
419-8- 176
43031844
4307-2- 737
4371-4- 234
4375-4- 973
4379 10049
43.83613
43S7 7358
4391274
43958447
43991283
4403-5- 733
4407-8- 643
44113324
4415-1- 163
44194887
44232033
44278532
,18
44:158906
4439-7- 276
44434994
444710187
44614209
4465-1- 977
446910435
44032086
4467-3- 247
44714060
4475-9- 124
4479-7- 013
44834311
4487-2- 631
4491-7- 404
4495913
44999945
45033219
4507-- 880
4611-8- 899
4615-2- 293
451910489
4523-3- 185
4627-3- 116
45311660
4535-3- 822
4539-8- 378
4643-6- 644
4647-9- 178
46516641
4666 1627
46598050
45633173
4607-8- 460
4571-8- 868
45758826
457910280
45HS 2914
45879640
45914918
46961078
45995001
46031138
4007167
40114218
46161309
401910369
40232010
40278888
46313390
40356633
46396663
46434808
4647-
-2
46518398
46657337
40696128
40034391
4067 6205
46718240
4675-5- 840
48793678
46831397
40X72861
469110484
46951984
46998279
47031359
47072234
47118015
47151834
47198081
47232130
4727-8- 409
4731-- 68
47366103
4739-4- 60
4743-2- 09
47476884
47618496
4755-9- 679
47691480
4763-8- 120
4767-9- 378
4771-6- 121
47762907
4779-8- 486
4783-4- 144
47874172
47917643
47954993
47996608
48032888
4807-10- 290
4811-1- 071
4815-2- 104
48199827
48238674
4827-8- 104
4831 338
4835-3- 837
4S39 2393
48482260
48479177
48611842
8938-1- 801
39427067
89486160
396010367
89648322
89084157'
3902 2O30
39067665
39707108
39748001
3978-- 681
89821777
3986-3- 74
89908897
89947370
3998124
4002481
4008-9- 20
4010-8- 910
40143806
4018-
-8!
4022-- 744
4028-- 97
4030 3704
4034 797
4038-3- 818
442 10018
40404806
4050-9- X66
4064694
4068-5- 397
4)10282
4008-5- 91
4070-8- 968
4074-8- 458
407844
4082-6- 087
40888200
40907878
4094-6- 36
40986942
410238X4
41086314
4110&'93
4114-7- 3)1!
4118-1- 803
4122-8- 671
4126-6- 606
4130-1- 87
4134 822S
4118-7- 271
414216)14
41487584
4160-1- 463
416410397
4168-1- 728
4102-10-118
41081897
4170-9- 728
41748758
4178-8- 267
41828032
41888878
4190700
4194-- 949
4198-2- 879
42029614
4208-3- 976
4210-- 398
4214-2- 711
4218-3-
42221511
4228-6- 911
4230851
4234-8- 891
42887246
42412874
4248420
42601811
42548631
4268 141
42027509
4206-2- 984
42703299
42748538
4278-- 62
42827723
42885180
4290-1- j63
4294836
42988745
43021387
430882)
43105018
43149X6
4318 SOD
43225377
43207127
43304002
4334-3- 274
4338 4031
43428752
434610372
4:150-9- 773
43647297
4358-1- 717
4302416
43006108
43700863
4374 70X5
43784406
43822275
43809283
4390 9006
43943430
4198948
44024969
44064128
44102613
44141719
4418-7- 456
4422-8- 948
442610344
44301164
4434708
4438734
44429941
44463854
445024:15
44642855
44586038
44623578
44004X76
44703007
44747936
4478-10-282
448 611
44861908
4490-8- 982
44949735
4498-- 342
45023139
46088036
4610-3- 050
4514934
4518-2- 837
4522427
4526-5- 004
45304877
45346127
46386X93
4542-5- 838
4548-2- 171
4550-- 241
4554-9- 272
4558-2- 553
46029369
45069810
45782925
4674-6- 452
45787739
46823170
4586-3- 860
4690-10-032
45944279
46983145
400224113
40069946
4610236
46141745
4618214
46228885
4028 725
40309032
4034-- 047
40380313
40426992
40481492
4650-5- 074
46542409
40589771
40026080
46066182
40709884
48748681
40782028
48828629
4086151
46908289
4094-9- 912
40988431
4702-6- 314
47067128
4710-4- 666
4714997
47189498
47224133
4726-6- 963
47303268
4734182
4738-8- 771
47422447
4746-45-
4760-7- 77
47547008
4758-4- 881
47027479
4760-- 28
47702008
4774-7- 712
4778-6- 841
47828413
478682
4790-6- 795
4794-6- 948
4798-6- 906
48023042
4806-6- 017
4810-6- 641
4814-4- 447
48181604
4x26-- 994
48.109607
4834-- 768
4.838491
48424430
48486200
4860-10- 158
8937-1- 181
39418331
3945-8- 632
8949-8- 048
89631293
3967-9- 027
8961-5-
89058096
39738)144
39776:9)4
3981-8- 171
3985-6- 221
39x87624
39939874 '
3997-4- 818
4001-3- 574 ,
4006-6- 26J
4009-2- 415
4013-1- 017
4017-2- 996
40217808
402S10O7S
4029140
4011-- 744
4037-8- 038
100
40463147
4049-1- 740
4(63-4- 01
1
4001-2- 117
4006-2- 702
4(1091028
40732123
4077 4642
40012027
224
4089590
4093-- 444
414)7-4- 718
4101-9- 933
410536x8
4109-1- 877
4113-89-:18
4117-7- 946
4121-9- 903
4125--034
41298370
4133-3-
4137-2- 999
4141-2- 333
4145-1- 675
4149-- 620
4163-- 447
4167-3- 446 '
4161-6- 871
4105-3- 776
4109-8- 528
4173-2- 792
4177-- 131
4181-6- 827
41X68907
41891303
4193344
4197-8- 023
4201-4- 275
42059137
42091823
42134232
42174325
978
4225-5- 998
42291065
42838989
4237-8- 972
4241-1- 545
4245-6- 037
42492553
4263-7- 041
4267-8- 377
4201-- 158
42054984
42091
4273-4- 098
4277-2- 697
4281-2- 384
4285-7- 703
42891420
4293-5- 772
4297-7- 420
4301-9- 134
43052203
43099374
4313-10-389
4317-3- 947
43213349
43263032
4329920
43339294
4337-4- 107
4341 808
43461963
434910431
4:453-2- 383
4:167-6- 308
4301-8- 044
4305-3- 458
4309017
4373 4 804
4877-9- 311
4381-- 60
43853202
438921X8
43934500
4397-6- 423
44014()1
44056711
4409-3- 925
4413-3- 704
4417-8- 008
4421-8- 781
4426-8- 377
4429-- 646
4411-2- 580
4437-1- 589
4441-7- 503
4445-8- 589
4449-7- 690
44537075
4467-2- 746
44014323
44(6-2- 216
4409-1- 072
4473-6- 903
4477-6- 028
4481-7- 048
4485-5- 590
4489-6- 049
4493-1- 576
44979889
4601-8- 414
4605-3- 197
45094934
4613-7- 039
46176358
4621-5- 068
4626-2- 808
46298773
4533-8- 988
45379250
4641-8- 699
4645-6- 280
4549-10-028
456340
4567-7- 057
46810879
45657238
45098598
45736085
4677-4- 263
45818408
468510417
4589-1- 693
4693100
4581-8- 851
46014289
4005-10-071
40092307
4613-9- 896
4617-1- 108
40213078
4025-9- 718
40292747
40338384
4037-8- 385
4041884
4045-8- 142
46491830
40532988
465710063
40618935
4005-10-276
40097897
48733086
46771529
4081-3- 492
4085-- 114
46K9 9040
4937281
46976835
4701-1- 487
4706-4- 898
47094682
4713-0- 055
4717-2- 298
4721-8- 204
4725-6- 237
4729-3- 237
4711-10-123
47373820
47411605
47451110
47493314
4767--33
47616058
4705-8- 338
47092828
47737488
4777-1- 671
4781-6- 077
4785-2- 919
47892223
4793-6- 579
47871533
4X01-6- 026
48068347
4809-6- 758
'
4813-1- 348
48178098
4821-- 63
48269169
48298856
48336412
48374981
4841-8- 098
4845302
4849-2- 020
020-9-872
024396
028 7789
03210364
8IK184Ó62
3040-9- 208
304410369
048-9- 89
062 7004
036
8080-2- 788
3004 1304
8008-2- 270
0728376
30,8-7- 447
0802345
0848712
318 7497
0929772
8098 477Í
8100-- 847
81049092
8108-6- 195
81129146
8116-8- 088
3120-8- 214
8124-8- 738
8128-8- 166
81326705
6J,
8140-7- 728
8144-8- 402
31484080
8152--807
8166-4- 297
8160-7- 963
3104807
81089:
31728058
3176-9- 181
3180-7- 586
3184-3- 700
3188-7- 619
8182-7- 110
81969086
8200-8- 393
8204-9- 617
32082863
2122878
3218-8- 947
3220-1- 313
82243730
82288768
32329314
3236-1- 302
3240-4- 037
82448801
8248-4- 626
044
3268-7- 326
3200303
8204 906Í
208683
32727403
82787906
8280-10-465
8284-6- 102
3288-2- 805
82928344
3298-8- 481
1100-6- 248
83041933
8308886
33128766
1318-10-490
3320-7- 77
3324-2- 643
83289318
833210428
8138-8- 540
140-1-008
33446104
11485612
83529978
3366-9- 904
8300-6- 122
392
3368-10-128
83728000
3378-80-,15
11SO-7- 037
11X47492
3388-8- 043
33928607
8396-3- 011
3400-1- 152
3404 8K83
34081
84124374
841610083
34206216
3424-8- 704
8428-7- 870
84324505
8438-- 832
3440-2- 350
3444-8- x94
34481866
8462-8- 117
34564766
84008013
34841489
84084277
3472-8- 456
3476-8- 433
3480-6- 901
34X4-9- 179
84882344
34926710
34964538
1500-1- 51
3504-- 896
35081976
3612--607
3516-6- 305
8520-6- 665
85244860
8528-3- 017
8532-7- 431
353610345
3540-8- 263
3544-2- 144
354818X3
35628308
3566-6- 206
3660-2- 508
8664-7- 488
85689426
3672-8- 302
181
36802529
3684--92
8688-4- 789
36923397
8596-S-
30007051
8004-8- 601
438
30124833
8016-6- 073
80203789
8624-4- 767
3028-5- 989
30323832
3036-7- 614
36403801
30449337
3848-1- 794
3052-2- 1(8
8056-2- 887
8060-7- 206
8004838
3008-7- 280
36727894
3076-66-28
'30803848
3084-6- 048
8088-8- 238
30928028
88982802
8700-8- 006
693
708-6-962
37122440
3716-8- 114
8720-80-
3724-- 833
8728-5- 050
3732-4- 220
37364766
3740-10-301
3744-10-405
3748-1- 328
87526414
8758-4- 158
3760-4- 130
8764--64:
244
3772--802
8776-9- 335
3780-8- 688
346
87888676
87927432
3798-6- 812
3800-8- 068
88048708
3808-3- 901
3812-7- 611
88188959
8820-3- 878
3824-9- 429
8828-1- 068
8832344
8836-1- 706
3840-4- 658
38442433
3848-3- 007
88623141
8866-6- 789
8860-1- 213
3804678
8868202
387210335
3876-5- 914
3880-6- 728
88841248
8888-8- 776
8892-3- 431
3896-3- 979
8900-4- 656
8904--888
3908-1- 651
39128144
8918-69- ,88
3920-4- 052
3924-4- 206
8928-1- 485
893210493
3938-9- 07
2094-4- 608
3K8S9208
2102-- 750
2108-8- 716
2110-3- 568
2114-7- 8X8
2118-1- 774
2122-8- 615
21206918
21306487
2i:i4661
2138840
21426747
2148-9- 484
2160 70O1
21644407
21687033
2162-6- 105
2108-8- 67
2170-S- 37Í
2174800
2178-- 278
21823487
2188 7u9
2190-1- 022
2194-92-112
2198-2- 401
2)02-3- 214
2206-6- 013
2210-9- 885
2214-1- 172
2218-3- 778
22221924
2226 8956
2230-4- 109
423
2238-64-)12
2242-4- 727
224049
2250-0- 361
2264-4- 673
22684666
2202-9- 226
2200-9- 438
2270-9- 811
.2274 4358
2278-1- 000
22X27383
22864077
22901043
22949843
229891 91
212-6- 67
23064173
2310-1- 433
2314822
2318-5- X6
2322-7- 474
2328-2- 071
2230-9-
2334 1414
23381961
2342-8- 496
234610483
2:160-- 781
2364-6- 304
23681415
23628023
236810230
2370323
2374-0- 202
2378-8- 139
2382-8- 558
2386-5- 434
2390-1- 664
23941303
2398903
24027361
2408-8- 78
2410441
24147717
2418-4- 267
24224846
2428-8- 154
2430-92- 46
24347509
24384152
24424:180
2448--23
4509619
24641881
24583337
2402-2- 017
24063302
24702790
24745526
247844)15
2482-9- 020
2480-10-393
2490-1- 978
24948729
2498-2- 933
260210185
25089604
2510-9- 705
16141049
25184878
41,
2520-6- 823
26304402
2634--349
2538-9- 763
25425008
2546-2- 436
2550-1- 407
25540010
25687484
25(022380
2600-0- 687
2570-1- 02
267410250
25781411
25826704
26867661
2690-2- 893
2694-3- 677
26981528
28027790
26068809
20107792
28144303
2818-- 847
20221341
2626-6- 249
2630-7- 245
26347618
20388161
20424889
20467893
2660-1- 043
20541934
2668-8- 902
2002-5- 069
26068057
26708184
2674-9- 522
2078-1- 158
26828729
261,83190
2090-1- 593
26943847
26984841
2702-3- 376
2700-7- 088
27109073
27148505
2718-2- 013
27224721
2726-7- 147
27304222
27347080
2738-10-422
27429232
2746-5- 236
27508070
2754-6- 851
2758-7- 201
2762-9- 842
2766-6- 967
27703264
27748430
2778-6- 783
2782-7- 658
27868109
2790-1- 686
2794-8- 692
2798-1- 272
28028134
28069147
281010386
2814877
28189256
28229105
2826-2- 705
2830-10-028
28342145
28384156
28421478
28468661
2860-7- 155
28649148
2858-8- 608
28623620
28065650
2870-0- 608
287410137
287810311
28828079
2886-10-137
2890-6- 991
28989392
29023099
2906-8- 580
2910-5- 107
29142997
291810468
29221004
29281671
29304625
2934-3- 075
2938-6- 200
2942-1- 971
29469343
2950-8- 305
2954-4- 075
29681183
2902217
29666028
2970-7- 958
29742809
2978-6- 775
29828067
2988-6- 567
29903784
2994940
29982848
30026448
8006 3412
3010-- 987
3014-4- 514
2095-3- 587
'
20995011
21036032
2107108
2111-4- 386
2116-6- 045
2119424
21231025
2127-- 362
2181977
2135-9- 963
21394180
2143-7- 8Ó2
2147-7- 821
2161-4- 731
21558106
2169-2- 846
21032234
21077904
2171-2- 147
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13419978
1345-- 800
13494214
13538042
1357-7- 640
13011024)4
13058148
13698371
13737528
1377-3- 672
13x110014
13X51766
13898922
13937202
13974023
14014475
14058074
14)198848
14138108
1417-8- 745
14216413
1426-8- 009
14294081
14338018
14.379469
1441-1- 448
14461722
14491557
1453-9- 171
1457-1- 744
1461-3- 171
14652516
1409345
1473500
14775174
148168)18
14854557
14890550
1493 63)19
14974033
15018615
15058482
15098046
16138020
15171625
1521-8- 241
1525 S076
16297301
15338441
15377809
1641-5- 213
15453508
1549-10-144
1553-4- 574
157-1-250
1501-
-30
15059598
1569-7- 457
15739306
1577-5- 171
16814774
15854128
15S9 0873
1693 9332
1597008
16017720
100510495
10(.9-6- 743
1013-3- 722
1017-2- 602
1021-- 519
16254856
162!) 4014
10336508
16371100
1041-9- 826
10450083
10493099
16534612
16578404
1601-8- 091
16653638
1609 3249
16738587
16772053
1613107
16859046
16894400
10932568
10976241
1701-2- 922
1705 9306
17094448
1713-9- 814
17174640
17218045
17251677
17298801
281
1737-7- 307
17414718
1745-8- 507
17491039
17532364
17571715
17011337
17052228
176991 60
1773-8- 952
1777-8- 739
17814315
17856736
17893000
17937341
1797-6- 579
18012011
18052853
18094005
1813-10-118
1817-3- 025
18213712
18256031
1829-5- 118
18337774
1837-6- 641
18416105
1845950
18490915
18633182
18573179
18013950
18052827 ,
18093548
1873-- 656
1877-8- 187
18811339
18867505
1889-1- 070
1RS3 9801
18979472
19018028
190-5-4852
19092652
19137322
19176459
19218790
19255094
19298187
224
19370682
1941-4- 782
1945-4- 335
1949-1- 118
1963221
19676319
19013262
1906 7527
1909 8399
19739333
1977-3- 970
19816940
19862800
1989292
1993-10- 371
1997-1- 064
20012567
20061 205
20O9 9101
2013268
20174255
20212152
20266312
20299167
20338218
20873903
2041 2984
20459454
20497096
2053-6- 328
20676080
20017760
20050437
2869 473
20739240
2077 224 '
20812048
20851187 '
2089r-11- 70
274-3- 708
278-- 885
282 151
2861066
290-9- 302
294-2-456
92
8)12420
3)
310-- 614
314433
318132
322-2- 945
326-6- 596
S302728
334-4-778
3381045
842314
346 8837
360-7- 423
364-7-575
368786
3626802
3661323
370-3- 646
874-- 269
378 431Í
382-1- 922
3861723
390-4-103
894 1230
9X 3818
4)
4)16-- 700
410-6- 041
414-6-747
41893)10
422-6- )52
4267964
4306967
434-- 739
' 322
442-7- 210
446-1-146
450-- 864
454-9-270
458-1-395
462-9-825
466-5- 13 .
470-9- 180
474-5-190
478-1- 099
482 6880
486-2-441
490-8-032
494-5-862
498-- 223
6024417
506117
610 60
614-2-233
618-6-556
622-3-577
626-
-75
630-3-974
6346547
6381818
642-3-481
546-7-072
650-1- 456
554-4-381
6583064
562788
5661649
670-7-752
067
678-9-962
163
686-6-137
690-- 972
970
6985828
6023819
08 6524
610-2- 230
6148965
857
22K1467
6261560
630-3- 663
212
638194
6427599
646-4-143
50 5,"i2
firs r,K49
862-- 11 (220
073
670-6-
IH4
67K-- 29S
f82 4319
686 7)T7
690
6i'8 61)00
702 8106
7009235
710-- 676
714-4-823
722-2-132
726-1-148
730-9-"38
131
817
742-2-570
746-1-690
14
7r,4 7062
758-9- 277
, 762-4-125
766-8-
770-2- 467
774-3-529
778-4-985
782933
786-7-819
790-1- 531
134
798-7- 711
802-6-360
8001288
810-- 462
572
818-9-415
822-- 630
8265880
830-3- 208
9(7
8385605
943
846-8-740
850-2-473
8644002
868--
862-1-470
866-2-135
8704670
874-4-490
878-3-084
8827419
890-9- 334
8946292
89810188
902-1-432
906-1- 727
910-3- 230
914-2- 817
9187801
8224893
8207566
930-3- 378
934-7-935
938-7-467
942-4-588
9464987
950-5- 120
954-1-817
958-- 882
962-8-741
966-3-670
970-0- 77
974-5-439
978-8-221
982-7- 260
9866261
990-6- 868
9948260
998-7- 553
10O2-
-1 868
1000-1- 211
1010-6- 25
1014-1- 574
1018-2- 434
1022-9- 241
1026 30H7
1030183
1034-2- 095
1038999
1042-8- 961
10461950
1060-9-
1054-0- 590
10587209
1062-0- 818
1006-3- 05
1070-4- 550
064
107854
10822365
1086-2- 016
1090-8- 242
10941132
10986928
11021064
11081276
1110-3- 100
1114-4- 752
200
1122-6- 941
1120-10-176
1130-4- 244
11346246
1138 84)fi,
1142-1- 032
1146--269
1160 4005
11546147
1158-3- 504
11623728
1188-1- 688
273462
277-8-998
2X1 4940
2S5 1264
2899234
293-1-
' 297-7- 336
975
305-7-748
597
813-5-894
'
317-8-010
111
8259324
329-3-926
333-2- 756
33710328
345-6-664
349-9-175
3536692
157-6- 990
157
865-5-558
869-- 797
373-- 140
536
604
385-8-792
389-3-358
393-7-249
397-4-685
401 --780
413-3-053
417-2- 962
421-- 18
42-5- 2868
429-1- 484
43V-72-85
024
649
445-6-449
449-2-319
43 ÍW)6
457 6W7
4619360
466-1-771
4 722
473-4- 925
477-1-661
220
485-5- 233
4891025
4936610
497-6- 363
O66
606456)1
787
613-- 390
617-2-990
414
629-6-201
6338H40
637-6-326
623
645-8-872
649-- 772
553-3-528
657-8-206
390
6659767
66-9- 4'Al
673-8-
677-9-539
322
6851292
689-2-730
170
697-- 966
6) 1561 26
61 771 8
6138439
617 81 fl
62121190
625-9-237
629-5-533
:(3(ilK7
354
641 5H15
6459947
649-6-685
653-2- 065
687
124
665 10i47
Ci;9 1887
673-4- 795
6774109
681 86i 13
fivs 4ii32
8898424
6938321
6974668
705-5-047
7)
'713-7- 662
717 ftliy
721 98
725 8207
72i
73 77)i)J
737
851
7453862
749-8-669
7536940
922
761982
765-6- 256
769-3-325
773-- 726
777-
-15
7853478
7899354
7932861
978
805 209
8097288
8136670
843
786
825-7-223
829-1-114
833-3-803
376
796
845-8-698
849-7-011
477
857-3-319
8616149
865-4-215
Si'.9 6775
873-7-727
877-1-334
123
090
889-8-566
8933556
te7-- 31
768
905-7-331
909-3-T11
913 1028
9177523
764
925-- 981
929-6- 145
933 Ü902
937-5- 458
842
147
949-1- 570
9)532885
253
9654123
969-6-910
973-2- 360
977-8- 816
9Sl9:tfO
985-3-450
9898200
9973736
1001-6- 282
10063836
10094131
1013-9- 207
1017-8- 853
10215110
1025-3- 770
1029-4- 641
103350
10371276
1041-4- 476
1045-1- 791
1049-7- 313
1053-3- 311
1057-6- 724
10) (8X9
110-7- 357
1069-7- 573
1073-- 150
271
10817060
194
10891714
109364
1097-1- 486
1101-8- 875
11069878
1109-8- 341
1113-7- 826
1121-7- 629
1126-8- 586
1129838
1133-6- 788
1137-4- 673
1141-6- 634
"1146-9- 478
11496563
1153-4- 611
11674278
11611314
1166-8- 384
1 3 1 03210231
1835 10473 1038 383
104021X610:196850
1643-8- 754 3490-2- 12284X98602
3403-- 328 8494905
3497-7- 124 34982075
1601 8309 35023292
3505692 35001098
161087623609-8- 24
36136996 36146216
3517-2- 369 3518-7- 203
1644688
10489032
10529817
1056 4908
16607133
16048802
10084287
16722835
1676 1030J
10803916
10848X04
16X88391
16922023
16989087
1700-- 604
17046386
17083701
3622-9- 7081621-- 644
10474929
10512591
10557485
1669705
1003-1- 348
1607-9- 341
1671-9- 909
16752203
1679-1- 957
1083-4- 684
1087-7- 780
1691-7- 152
1695-8- 690
10994371
1708-1- 866
1707-3- 347
3628394
1529-1- 021
3633-9- 873
3620-3- 958
36309898
3.5346603
36:1881243537-8- 127
the regular tellers took bold, and
Worked through until the long task
was completed. s ) " "
In only a small number of the larg-
est districts will the numbers above a
few thousand affect registrants. , Of
the 4,.r57 registration districts
throughout the country the largest has
something over 10,200 numbers, while
the smallest has only about 1SÓ, and
the average Is about 3,000. As the
drawing proceeded, 157 numbers were
withdrawn before one low enough to
affect the smullest district came out.
It was 120, placing 4,557 men number-
ed 12(1 on their local lists as 157th In
order of liability.
The following list shows the num-
bers In the order In which they were
drawn. The first number In each cuse
represents the order In which the sec-
ond, or red-In- registry, number was
taken from the bowl. Four numbers
are given in each line, beginning with
the first number, which wus drawn by
Secretary Baker.
180 1712-8- 248
1716-2- 937 17181808
17191943 1720-3- 199
172485621723-8- 825
1727-10-273 17282941
17313735 1732122
17351783
1541-2- 190 35421303
36454499 8546747
Rf, 15509143
36531209 36549064
3557-8- 777 3558-2- 810
3561-8- 983 85022643
3505-6- 275 36666821
3609 2423 85708760
3673-2- 673 86741258
3677-8- 021 85784034
3681-9- 201 35822627
36859807 36864485
36895003 8590-8- 081
86933038 36947976
3597-9- 017 85988823
86012410 0027079
30056107 38))62046
8009-5- 994 80106946
80131194 3614-6- 589
88174491 86191965
8021138 80222018
3025-6- 598 30269839
8029-9- 713 80302428
3033-8- 726 30342703
8637 6007 30381007
3641-9- 860 3842-8- 228
86464166 36461019
30493223 86504853
17367493
1740-8- 937
17443073
1748939
1752222
17583218
17609028
1784-3- 681
1708 80(56
1772-4- 364
17763236
1739-6- 199
17438408
1747-7- 947
1751-8- 008
17558011
17597268
17634239
1767-6- 079
1771-1- 250
1775-1- 195
1779-2- 400 17X0-5- 915
1784407117838123
154 1788321
1791-7- 508 1792736
1795-2- 994
366391 80647002
SiS 7181
3082 7898
36665632
3067-6- 527
80017930
80068258
36096068 3070-9- 988
36739027 36746396
3677635 38786870
3681-8- 059 30823368
80852717 3686-5- 641
38896144 3890-6- 700
8693-1- 416 094-2- 281
30979609 86987594
8701655 37029278
37064024 . 870O-4- 3M
3710-6- 081
37147860
37090061
37133804
87178288 37187044
8721-9- 340 872277(1
37269087
8730 4TW6
3726-4- 416
37293617
7337135 . 734 8963
8738-9- 1308737686
3741-5- 086 87427995
37467603 87460608
37603195
87649361
37493634
763-9- 438
97673849 3758-9- 701
3761-- 713 3762-6- 765
766-6-282 3766-- 17
8789-4- 051 3770-6- 078
3773-9- 251 3774-8- 045
8777-7- 107 3778-9- 025
8781-4- 033 37824924
8785-34- 59 3788-2- 192
e 458
108934
14854
185977
229922
2610425
136
346767
383383
3S2
467103
603679
641813
688239
2726
663037
497
194
783674
823082
117
762
947952
159
102-7- 730
106-7-376
110-- 676
114-- 275
1189985
1221185
126-5- 637
1308806
1345980
138-2- 620
1424433
146636
1507191
1547753
158--731
1625678
166771
170756
174692
178-8- 512
182-2- 691
186616
1901676
194-- 776
1987327
2028885
2963721
210-9- 221
214-1- 986
218-6- 833
222-4-097
226-9- 364
2307610
234-4-712
138-
-1 0500
2426218
246-9- 583
267
2543254
258-8- 047
262-6-442
28-33- 59
270-9- 930
258
S 1K2I8
X99
702
'
597
501
2-5- 3
29-0-
022
420
320
49 14B3
63 783
671X58
507
752
520
886
200
897
974487
1019369
106-5- 997
10
113-7- 355
117 2T,
121-- 609
088
129-1- 913
133-1-
137-3- 007
267
145-2- 148
149-2-453
242
167-3- 070
679
16- 5-3331
169-1- 732
173-6- 773
177-2- 099
1818843
1
1894294
1938135
197-- 811
S--693
Í09-3- 256
213-7-579
217-8-236
221-- 810
Í25-4- 189
334
232 1G81
237-5- 31
241-6- 089
245-7- 256
249-8- 156
Í5S 408
267-1- 324
261-3- 317
16-6-4807
J69-8- S14
II 1436
15 69S5
S94
878
018
095
258
852
183
558462
389
6381104
938
836
463
939
131
343
9r,4
959316
.
99-- 839
103-2-036
II- I- 6446
116-6- 047
119-4-410
123-- 564
127-2-166
135-3-543
139-2-936
143-3-746
..
147-3-813
151 3640
155-6- 48
169 71125
163-9- 453
167-1-237
171-- 107
175-1- 546
179-1-369
183-4-688
187-6-087
266
195-3- 183
199-3-557
203486
207-- 600
211-4-806
135
219-8- 784
223-4- 644
227-1- 539
231-1-
235-5-338
239-7- 196
243-8- 691
247-6- 484
261-- 437
256-3- 588
259-- 604
750
267-- 868
271-9-567
4532
810015
624
167183
614
142
251
799
36 8066
962
444306
484881
523756
787
645706
685227
596
764137
769
846809
881572
748
195
100-6- 019
1048671
108-- 337
112 768
1166833
120-3- 827
1244056
128-- 946
132-- 596
136-6- 830
140-9- 309
144-5-510
1481495
16210093
156126
160-9- 149
164-3-604
168-- 784
172-3-786
176-1-563
180 9?52
184-9- 728
188-5- 73
192-1- 891
196-2- 684
200-3- 139
204-3- 499
2088381
212-3- 496
2163539
220-4- 701
224-8- 697
2289036
232-- 254
236607
240-6- 874
244-3- 561
248309
2522967
258-9- 072
2607851
264 426
26843
272-1- 0390
17984714
1800-5- 298
1804 1XK)4
18087384
18129996
18166472
18202987
18248873
18281101
1832974
18S6 4302
18406393
18448107
18486072
18528356
185610296
18001010
18647480
1808-9- 186
18728580
1878-8- 351
18802476
1884814
188810264
18929672
18966306
19008717
19046)50
19089053
19129891
1916-4- 302
10204488
19244954
19289304
19321191
19301234
19407292
19441300
19487129
195226.(6
1966-8- 524
1960-2- 855
19647092
19081537
19727943
1976-8- 614
19801414
1984-8- 840
19881618
1992822
1996604
2000-3- 590
20049078
22082288
20128866
2016-8- 244
2020 8807
20248X38
20281091
20322139
20367483
20400047
20446007
204872:
20529477
20663341
2060 12S4
20045698
20089670
20726971
2076365
2OX0 5094
2084477
20X8 2871
2092-4)- 677
3790470437892297
17991028
18033043
1817707
18112559
1815-- 327
1Í 19 1002
18239931
1827-- 587
1831-- 368
1836-9- 492
1X39-3- 995
1843-- 320
1847-3- 411
1851-4- 547
1865-4- 939
1859-8)- 161
1863-7- 472
18076244
1871919
187610174
18791919
1883-2- 406
1887-6- 078
1891-- 738
1895-0- 373
18995037
1903-8- 398
19078809
1911-- 364
1915-1- 097
19199501
19239399
1927-7- 310
19316266
1935-9- 102
1939-6- 077
1943-9- 077
1947-2- 323
1961121
196-6-4223
19599466
19036068
1967 4603
1971-7- 228
19754364
19797570
19832283
19875640
1991-6- 801
1996-87- )18
19994600
20033092
20076018
2011 4S92
2015-4- 421
20196009
20238140 .
20273290
20314129
2036470
2039312
2043-1- 507
20473427
2061-1- 729
2055-2- 963
20598883
20034886
2067191
20713866
20759119
20799074
20X39164
2091-- 753
37943788793-4- 191
8797-3- 542 3798-5- 401
8801-8- 083 38028014
8805-2- 208 3806-3- 428
8809-4- 791 8810-- 237
3813-6- 932 38146454
3817-2- 968 3818422
3821-2- 295 3822-8- 810
3825-7- 902 3828-- 619
3829-4- 473 8830-8- 510
8833-6- 641 3834-8- 102
8837-10-488 3838-2- 869
8841-8- 577 38423299
8846-41-838 38463360
3849-6- 064 8860-7- 961
8853-8- 761 8854-10-094
8857-2- 970 8858-- 442
8861-8- 718 8802-8- 192
8K65-4- 478 88086913
8808-7- 180 3870-9- 275
3873-86-381 3874-- 164
8877-6- 148 3878-- 272
88811198 88829934
88857284 SíSft- -iu
88908063889-9- 64
8893693 SX94 3004
8897-6- 567 3898-8- S91
8901-- 407 8902-2- 62
3905-7- 700 3906-4- 224
89098093 8910-8- 913
3913-4- 708 3914-1- 901
39174911 39181772 .
39212816 89227807
2925 4076 8928 9013
,
39292002 89804300
933883 89342138
89155082
'89198141
39231373
39273846
39318585
935-8-622
THE SPANISH-AMERICA-
717-1- 734 718-7- 151 719-9- 990
67218963 722 828 6723-6- 623 67245898
B7R1 2S76 67823878 6783-8- 845 5784-6- 252
67859462 6786 0431 6787-6- 084 5788 8636
7648--139 764 474 7647-9- 804 TM8-9- 32
764 168 7650-6- 388 7661-3- 714 7652-6- 671
76634672 76647682 7665-8- 446 7666-82- 31
7657 3655 765810454 76693797 7HH0 1445
7661-4- H9 76624104 76634187 766410171
7665 306 7666 9543 7667 4026 766S 10108
7669-3- 071 76704734 7671-5- 774 76723067
8577-2- 161 8678-6- 991 K8 8580-- 24
8Í.M-1- 8682-6- 696 8683-6- 520 87.846378
8686--870 8586265 8687-6- 036 8'.88 7974
f689 2932 8690 6192 8591 10391 81.92 8796
8693 6622 86944688 8696 1946 8J.96 8685
8697 4117 85986612 85996203 StioO 1693
8601 733 86028769 86089927 86049381
8KH- 6- 774J 8006-1- 62 8607 194 8W6-Í- 72
86.196638 86109388 86111768 86129448
8613961 861477 8615-9- 073 861Í-8- 471
8617-3- 695 8618-7- 950 8619981 8620-3- 856
48SS 2074 ttM-t- tm 4855-1- 170 4858-7- 735
hia 486337 140 4850-8- 554
imi 2642 4X62 9582 4X4538833 486410444
7Ki4 816 4W7 91X) 48585536
4wis-- "5 4870-8- 294 4xn-- tm 4Rra mis
4873 675 4874371 48759833 4X76663
4X77 4048 48788078 6TU2 410-7- 411
481 4828 48S3 6791 4SN3 2ÍW3 4M4 2841
4885 2774 4886 2575 4XX7 1559 4HHH 2
4X899774 4890-2- 840 4891-1- 498 4892--64
48982538 4894-4- 692 48967193 48963941
48974864 , 4898882 4899-2- 24 4900-8- 04
4901964 49025910 490318.15 49048118
49064961 4W6-6- 633 49071534 4908763
49098541 4910-3- 023 4911-8- 824 4912931
4918-6- 525 4914-9- 431 4916-- 674 49161998
49176248 4918-6- 668 4919-4- 630 4920-6- 181
49212908 492211811 492S 863 49248987
4928 10458 49286933 9278318 49286678
4929 7702 4930-2- 260 49319997 4932761
49336418 4934828! 49369291 49364638
49376188 4938 6717 49398723 4940-8- 743
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6537-- 561 5638-4- 765 6639-6- 777 6540-4- 748
6541-2- 268 6542-4- 270 65434367 66449468
654610164 65462918 65476078 65489688
6549-6- 784 5560-2- 86 6551-6- 615 55528247
6563-6- 602 6564-- 990 55562227 5556-8- 122
65577471 66682442 66591673 56606465
B661 14 65623863 6663-9- 096 65644141
6665-3- 207 6666-4- 055 5567226 6668 2112
6669 21S3 6670 9115 65711746 55723748
6673-
-7 65747184 5575-3- 310 66767008
657710208 6678-7- 658 56792404 6680-5- 970
66818235 56825012 68838661 65847189
6685-2- 686 6686-2- 488 6687-- 846 55889163
6689-3- 683 6590-9- 048 5591 845Í 56928313
6693-9- 474 56944549 5595-9- 034 6696398
6697-6- 247 56984494 66994667 56005063
66012668 66024271 66082411 6604 218
1062312 6606-4- 908 6607847 6608802
66099306 6610-4- 775 66119628 66122676
6613-6- 069 56146482 661526 5616 50o6
5617-8- 627 6618-6- 333 66195338 6620-6- 238
66211844 66225808 5623-8- 086 66248340
6625-6- 184 66266133 56276406 66282172
6629-6- 828 66308628 5631-9- 685 66323126
66336427 66348871 66351128 6636662
6637-9- 680 6638476 6639641 6640-3- 423
56411661 6642 421 66432337 56444561
6645-2- 859 6646-4- 046 66473008 5648-6- 768
56491393 66606370 6661 20TÍ 6W.Z 6089
66632324 66541749 5665 9239 66562664
6657-1- 104 56586868 ... 66699383 .. 56602398
KS61-8- 958 56627680 5663-9- 485 5664239
6665-9- 254 6666-8- 705 56674291 66683746
66694120 5670-8- 563 66716701 - 66723726
6673-2- 889 66742733 66757732 - 6676-8- 427
66776625 5678-8- 486 6679 5052 66806445
6681-6- 451 66821500 56831606 56846665
6685-5- 682 66869131 66876703 5688-4- 608
6689-9- 573 6690862 66919765 56922241
6693-4- 604 6694-- 942 6695616 56965678
66974904 66988208 56991701 6700-- 981
67011146 670210197 6703-5- 688 67047298
6705-4- 295 67061860 67079611 67089266
6709-- 975 6710-9- 347 6711-1- 274 6712-8- 582
6718--82 6714-2- 474 6715-4- 78 6716-4- 379
K7i77! 67187543 67191884 6720-14- 29.
6721-4- 831 6722 3095 6723-- 479 6724-8- 173
6725-- 55 6726-7- 906 6727-1- 898 6728--592
6729-7- 912 6730-3- 140 6731-3- 869 67328865
6733-6- 818 6734-- 461 6736-8- 82 6736-7- 763
7H7 Six 6738-67-21. ' 6739-- 808 B740-6- 987
6741-1- 921 67428926 67438539 6744-8- 669
6745-1- 346 6746-1- 612 67472726 67488143
5750-7- 010 5761-6- 108 67629437
67538474 6754-6- 233 6766-2- 22 67666779
6767-6- 844 6758-1- 962 67597468 6760-9- 628
6761-3- 046 67627441 6763-9- 367 6764480
t7UL7iofl 6766-3- 673 6767-6- 392 67681364
6769-5- 966 5770-7- 061 6771-8- 660
6772-6- 443
6773-10- 331 6774-9- 715
6775-9- 479 6776-6- 629
6777-8- 967 6778-- 909 6779-- M21 6780-8- 012
100219127 10022 28 1002310 10024 0JII
10025-6- 671 100264783 1(8127691 J0OZX-7- 4W
10033-2- 682 100346219 10085-88- 45 1U036-4- 652
10037-8- 811 1(8687096 10039 -3- 683 10040 10341
10041-- 295 10042 7253 10048-9- 762 10044 208Í
10H45 976 10046 R44 J(t4i (Oil limi ll10M9-6B- 99 10050-7- )81 10051-95- O4 10052-9- 597
1(4153865 10054 9506 10055 208 10056 984
1(1057-8- 819 10068 4231 10C69--177 10060-8- 44
10061-1- 67 10052-1- 532 1(10631340 10064 395
10065 10164 10O0 6383 1U007 i'CI IWR.S Z"l
Wuk:a-1J- 1 l.rii?,! lUMk 1mi71 !i'19 r(tfff??0at
10073-6- 115 1007410406 10076-6- 193 1007- 6- 764
10077-3- 911 1007810384 10(1793041 1008O-K- M1
10081-1- 825 100824717 10083-6- 812 10084-7- 997
67 10086--29- 100877547 100887401
100896086 100904353 10091-9- 08 10092-3- 610'
10093-84- 2 100944490 10095-7- 535 1O096-8- 24K
10097-2- 016 10098101 1001(93753 10100-73- 42-
10101-2- 1(6 101024444 101 (3 4221 10104- -1 (54t55.
10106-2- 277 101088295 10107-7- 019 10108-7- 021
10109-6- 781 10110-7- 194 10111-8- 112 10112742
10113-2- 770 101144975 10115-3- 188 10116825
10117-9- 553 10118-3- 470 10119-8- 107 10120-8-17
Kii9i.7fia lin-- liui 1ol;.:( 991.7 104 'n
10125-6- 949 10126-7- 08 10127-- 992 10128-4- 95
101297064 1013068 101311446 1013.' t
10133-6- 429 10134664 10135-3- 209 10136-26- 3O
10137-3- 306 10138-8- 002 101391475 10140-3- 777
101418667 101429802 10143-10- 000 loiti 356iniiioj!1 101106811 10147 115(14 10148 103SS
10149-6- 048 10150-2- 021 10151-6- 889 10152-7- 414
101637714 101649694 JlUlm--- nilntt-i- nw
10157-2- 357 10158-- 66 101595467 1016O-1- 987
10161-7- 612 10162-- 718 10163-- 752 10164-- 227
10166-1- 869 101666092 10167-6- 924 10188733
10169-- 290 101707495 10171-2- 144 10172605
10173-3- 99 10174-24- (54 10175-3- 233 10176-9- 614
10177-7- 454 10178-62- 61 101794332 10180-1- 32
10181-1- 753 101828464 10183-6- 895 10184-9- 00
10186-2- 81 10186448 10187-- 673 10188-3- 77
10189-2- 437 101909707 10191-5- 987 10192-60- 12:
101936511 32 10196-3- 913 10195-4- 64
10197 -6-332 10198730 101993998 102OO-3- 6H
102011178 102021089 10203-1- 672 10204110
10205-8- 422 1026-90- 30 10207-6- 12 10208-9- 117
10209-8- 2(6 102104935 10211 9550 1(12128631
102137800 102146542 102162251 10216-1- K80
102178600 102186755 10219 .693 10220--K
10221-- 761 2 10222718 10223-- 752 10224-2- 27
10225-1- 869 102266092 10227-6- 924 10228-7- 3.1
1022- 9- 290 1023-0- 7495 10231-2- 644 10232605
iivraoioo lli'Jiioj.u 1ÍIM5 37P.3 102369614
10237 - 7454 102386263 102394332 10240-1- 32
10241 870 102419430 10243-6- 718 10244-- 132
102457642 1024623x2 102471124 102487622
102(9898 1025O-1- 568 102.111841 lua.a jai
lfMU Q'XIR 10'.fifi 1253 10356 1040
10257-2- 940 1025825(6 102596878 10260-2- 422
102614185 102622720 1( 26310400 2W-4- 46I
10265-63- 18 10266143 10267-6- 2ÍU il026-7- 44
102694393 10270-10- 126 10271-2f- .2O 102723124
in7!l 7r,Q 10271 S437 1027611X8 10276-3- 44
10277 120 10278-7- 994 10279-3- 550 10280-4- 34
10211 64X56 102X2206 1UZX3 ZZIU u&m
102.858125 102869166 102878326 10288 7764
uia 'M liml 0 1099i 3961
10293-2- 468 102942862 10295-8- 298 10296-8- 8X
10297-1- 402 102984319 10299-4- 737 10300-10- 6O
10301217 103021293 103037219 103(847681
10306 -4- 86 108066868 103OÍ 3S2 103US 740
10309-71- 72 1(6108164 103113078 103123248
10313-
-'2 103142819 103154138 10316-8- 03
ilion !u 1II.11ÍU.9157 103196401 103208606
10321-7- 320 1032310106 103246X5
10325-8- 160 10326 7123 10327 41 a 1032M 3ZHI
10329-8- 484 10334.-9- 404 10331-- 264 10332108
10333-2- 16 10334-9- 200 10335-- 500 . 10336-6- 982
10337-3- 86 103381418 103:59-8- 969 10340-1- 13
10341-69- 36 103421681 ' 10343- -8 10844 853
10345-3- 662 103468661 10347-2- 286 10348-8- 48
10349 1167 103504(69 103519667 10362710 .
10363-1- 793 103541(8141 10355 10099 10366-Í- 367
10367-6- 78 10358-- 118 10369-3- 416 10360-- 214
10361-8- 241 103621473 103631895 10364701
10365-- 6( 10366-6- 46 10367-6- 551 ;
10369-1- 498 10370-8- 925 10371-8- 786 10372-- 737
103734132 103746872 10375-2- 349 U7-2- (i2
10377-7- 781 10378-9- 719 10379-6- 7(6 103SO-3- 34J:
103867616 10386-2- 97 103873816 10388813
10389-3- 04 10390-2- 980 10391-6- 748 10392 91SÍ- -
1039:1-1- 169 10394-3- 036 10396-10- 126 10396-3I- 84V
10397-4- 378 10398 9627 10899-8- 673 ..1040r,621'
10401-9- 703 104025033 10403-- 876 10404-- 384
10406-3- 234 104468800 10407-9- 666 104(r-852-
10409-6- 648 10410-- 168 10411-8- 062 10412-9- 56!
10413-2- 098 10414-- 471 10415-3- 473 10416 44KKJ
10417-3- 040 10418-8- 420 1041942445 10420-4- 3S2
10421-8- 180 104226162 10423-8- 102 10424-9- 824
1042- 5- 689 10426-6- 734 10427-6- 370 10428-3- 138
104'XJ7746 10430-3- 891 104319780 1043229x6
10433-2- 150 10434-4- 598 10435851 10436-i-3-
10437-10- 107 10438-- 261 104:19-9- 724 10440-3- 257
10441-8- 670 10442-4- 742 10443-- 907 10444-6(- 584
10445-4- 10446-S- 464 10447-7- 946 10448-- 133
1O449-9- 019 10460-1- 72 10451-6- 655 104527264
10463-6- 050 10464-6- 366 10465-1- 733 10456-- 58
10467-7- 972 10458-7- 983 104691918 10460200
10461-2- 636 10462376 10463-8- 328 10464-1- 92
10466-7- 988 104(567808 10467-4- 622 104(58-2- 33.
10469-8- 550 104704515 10471-?- 211 10472-- 689
10473-3- 807 10474-2- 093 VH75-9- 77 . 10474-7- 96
10477-8- (68 1 04782218 104792804 10480-9- 248
10481-1- 522 10482678 10483-2- 753 10484-3- 172
104852957 104861662 104876494 1O48820S'
104891870 1049O 611 10491-- 403 1049219
10493-3- 810 104947283 104953379 104962991
1O4S7-2- 10498-3- 030 10499-2- 780 lOMO-- KlT
9
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Do Not
SELL Your WHEAT
until you get our offer. Remember our policy is,
and has been, to pay the highest market price.
Your gain is" our gain.
Mountain View
(Near the Colfax County line)
Everyone in this part is quite
busy with the headers now and
we have a prospect of a good
harvest. ,
Miss Letitia Mattbewson called
on Vivian Dunn Sunday after-
noon.
S. H. White and wife, Joe
Cook wife and little son took Sun-
day dinner with J, C. Robertson
and family.
Mr. Long of Denver is visiting
his mother Miss Barlow at pre-
sent.
Mrs. Tabor visited her sister
Mrs. Spencer of Little River,
last Wednesday.
The next meeting of The New
Hope Ladies Aid will be with
Mrs. Matthewson on Thursday
afternoon.
Mrs-
-
Theo. Bauler wa3 a buss-ine- ss
visitor at Mill Saturday.
J. C Robertson and family
spent Saturday night with their
daughter Mrs. Everett of Sugar
Loaf.
Get Our Prices on Lumber
for granaries-- We can save you money-S- ee our
line of Mandt wagbns-Co- rn Binders-Di- sc Harrow-
s-Mowers, Rakes, Disc Plows-D- rill attach-
ments for Disc Harrows etc.
RwurniiD Anautrr 7. Mil.
IRVIN OGDEN, SPl
EDITOR AND PUBLISHER
SakscriptiM $1.50 Per Year
Entered as second-cla- s matter at the
postolfice in Roy, New Mexico.
Tbit nation, under God, thai
hive new birth of freedom,
ad that ovemment of the
people, by the people, for this
people, shall not perish from(ha earth. Linoolu.
HERE'S TO OLD GLORY, GOD
BLESS HER!
o
If anyone attempts to haul down
1h American flag, ahoot him on thepot John A. Dlx.
"'Take care of them, but see
'.thái they do not harm. " This
was the substance of the message
which Governor Lindsey sent to
the officers of Luna county,
when indignant citizens of Bis-be- e
sent some 1200 undesirable
persons out of the state of
Arizona and . into Luna county,
Governor Lindsey's message was
most patient and forbearing.
Many good citizens hold to the
belief that , the treason of a large
number of these agitators had
earned for them the inalienable
right to face the firing squad.
The Peor Farmer
Of all the people in the world
the farmer is the least justified
in kickintr about the nricps Mint
; the retailer must ask 'for his mer- -'
Our Constant Endeavo- r-
SERVICE
Goodman's
THE STORE THAT BUYS YOUR PRODUCE
!1
..... , . ioi
Joe Vigil, came down Sunday
from Dairson to visit friends. ed
Joe was refused sa too old for not
the army so went to Dawson and
is working as stone mason there.
He returned to work Mondav. get
Midsummer
0
A small sized washout ia report
near French Sunday. It
serióos enough to delay tfee
Polly trairr,. and the Road Master
returned to Tucum, from Rcy to
his Sune'iiy rest,
Clearance
Lid
high prices forsatables wa
fortunate purcta.se, to oflair
.
S A L
We have been having rain al-
most ever; day during the past
week, in and around Mosquero.
A big rain fell north of town
Friday night, and it is reported
that hail fell also, bqt no damage
wa3 done.
Mr. B. F. Brown is on the sick
list this week.
We have heard quite a few, in
this community complaining that
wells have gone dry. Dry weath
er is supposed to be the main
cause. ,
Speaking ot hard times, what
if our water supply, which we
have considered unfailing give
out?
Mr. Faytte Livingston and
family have planned to leave for
Texas on a visit this week. Mr.
and Mrs. Ellis who are but re-
cently from Texas will take care
of their things while they are
Mr. Ellis
.
is here for his
health.
Harvest is still in fall progress
It will take most of this week to
finish cutting, and th threshing;
will start next week.
Mr. Francis Smith ha3 been
having some more trouble with
the "Ford," so report says, he
went out "Somewhere'' in it,
Friday evening, and run out of
Gasoline just before tfiebig rain.
A crowd of young folk, from
Mosquero, went to the dance at
Rock Springs Saturday evening.
All report a fine time.
We are not yet able to-- j)uWish
facts, but Mosquero is going to
have a garege in the --near fu-
ture.
Mrs. Loggins and children!
i . m ! Jcame up irom lucumcanone aay
last week for a visit with her
mother. Mrs. Dr. McKennie.
Mr. and Mrs. Geo. Lewis came
down from Roy in their car
Saturday, and Mrs. Logging
to Roy with them, but
i will come back in a few days to
complete her visit here.
'
R. H. Thomas, of Solano, was
j in town Monday morning on bus-- I
iness.
Every one is planning to at-
tend the S. S, convpption at So-
lano 5tn. Sunday. The Big din-
ner is the "Special Feature," we
think, that draws the crowd.
Mr. and Mrs. Frank Loftin and
children, have been visiting Mrs.
Loftin's parents, Judge and Mrs.
Smith, for the past few days.
For the past week we have
been wondering just how much
hotter the weather will be. The
last few days have been "scorch-
ers."
The names of the Boys who
have been selected from the en-
rollment here have been received
but have not been given out
yet.
FOR SALE or TRADE- :- 3
colts 2 years old and 1 brood
mare. Will trade for work team
mules or horses.
Andrew Kempa,
T 2 pd Roy, N. Mex.
I can loan.you money on your
final receipt as easy as on your
patent or warranty deed and
your mortgage need not bear but
6 percent interest. Come in and
let us talk to you about your
loan.
J. E. Wildman, Loan and In-
surance Agency. Office at resi-
dence north end Chicosa St,
Roy, N. M.
Cause of Despondency
Despondency is often caused hy in-
digestion and constipation, and quick-
ly disappears when Chamberlain's
Tablets are taken?1 These tablets
stringhten the digestion and move the
bowels.
at Christian Chürcn. Your
presence is necessary.
Rev. G. B. Hall, Supt
Y. P. S. C. E,
R, C . Grumg, President
Miss Lillian Ciuner, Sec'y.
Meets at the Christian Church,
Hoy, N. M every Sunday even-
ing at 7 o'clock.
A cordial welcome extended to
all visitors.
CHRISTIAN
ROY
Services 2d Sunday of each
month at 11 a. m. 8,00 PM.
4th Sunday of each month at
11.00 a. m. and 8.00 p. m.
Communion service at the morn-
ing service.
PLEASANT VIEW
First Sunday each Month at 3,
p.m.
MILLS
3rd Sunday at 11.00 a. m, 8PM.
O. W. Hearn, Pastor.
CATHOLIC
Mas3 once each month at the
Catholic Churqh. Dates announc-
ed in advance.
Rev. Fr. Ant. Cellier.
Priest in charge,
Methodist Episcopal Church
SERVICES ON ROY CIRCUIT
1st & 3d Sundavs at 7.30 P. M
BAPTIST
Second Sunday in each month.
Service? 11, A. M., 7.30, P. M.
LODGE DIRECTORY
I.O.O.F.
HOMESTEAD LODGE 4G
Meets at its own Hall
Every Wednesday
Evening
Visiting Brothers always wel-
come.
R. C. Grunic, N. G.
Wm. G. Johnson Sec'y.
Rebekah Degree
HARMONY LODGE No. 24
Meets 1st. and 3rd. Friday
Evening each month
I. O. O. F. Hall
Grace W.Gibbs N. G.
Grace V. Ogden Secy.
Visiting Sisters welcome
Dr. Bartholomew, of Mills has
located at Logan, Utah, and Mrs.
B. is planning to join him there
in the near future. We regret
their leaving this community but
they are "keeping their land so we
look for them back some time.
Note the sale bill in this issue.
They offer some good stock and
other desirable property.
J. B. LUSK
Attorney at Law
Prompt and Careful Attention
Given all Business Entrusted
to me
ROY NEW, MEXICO
? SELLING OUT?
Then you will have a
PUBLIC SALE.
There's only one REAL Auc-
tioneer in the Country, Thats - -
Col F. O. WHITE
His address is MILLS N. JfJ
You' can have SALE BliS
printed and make dates at the
Spanish-America- n Office. Roy,
New Mexico.
For the next week we will place on sale all m;--
stock of
MILLINERY
ut greatly Reduced Frices
This ÍS your Onnortunitv to Seclirs pxruntinn J) in
j bats, as this sale inclndes every ladies, misses and childs
i chandise today,
A merchant friend in Iowa re-
ports the following interesting
.coni ersation which happened
wnen corn was only 80 cents a
bushel.
Farmer "What's the price
of that wagon dver yonder?"
Jbe dealer told him $125.00.
Farmer." What: my father
' bought the same wagon twenty
years ago for $63.00."
Dealer Yes sir, he did, and he
bought it of me, but money was
seance at that time and I wanted
ficmcccrrn. So your father de-
livered to me 300 bushels of corn
inpayment for that wagon. I
' can use some corn at this time
and will make the same trade
with you today as J did with your
fathsr twenty years ago on the
same wagon and will give you
from my stock in addition to this
.wagon.
J jxwer washing machine
1 suit of clothes for yourself
1 dress for your wife
1 dress for baby
laritfior baby
i BovfcfVigars for your friends
51bs.xoffee
" 2 lbs. tea
; 20 lbs. sugar
: 20ftgallons gasoline
4 gallons lubricating oil
STRAYED- :- 1 blue roan and
1 red roan pony, both branded.
Notify Tom Cole,
W 2pd. Kephart N. Mex.
MONEY To LOAN ON REAL
ESTATE: -- Call on or address me
st Gladstone, New Mexico.
23 M 1 pd C. E. HARTLEY;
For Rent
The residence adjoining the
Christian Church, Roy, N. M.
until recently occupied by Dr.
Plumlee. The most desirable
jtssiant-hous- e in town. Rent
reasonadle. Inquire of
Mrs. F. A. Roy.
FOR SALE:-T- wo mares with
colts. See me at Solano.
T 2 pd G. H. Impelmans,
One of the Best for a Home
160 Acres three miles north of
Roy, in good community. Rich
soil and shallow water district.
Good wheat land. $10.00 an acre
Terms if desired. Business lot
in Roy free to purchaser of the
homestead. Address
American Land Company,
25tf Tucumcari, N. Mex.
JACK P. MILLS
U. S. Commissioner
Fillings, Proofs and all
land matters. (
Also Suryeys and Plats.
Prompt Attention
Office at Solano, New Nexico.
C.N. ROARK
Clayton New Mex.
'
LAND PLATS of ad kinds
Abstracts of U. S. Land
Office Records, MAPS.
Prompt Attention
For best results mail your
films to Lafayette Studio.
Roy, New Mexico,
Doing Good
few meamines nave met with more
favor or accomplished more good than
Chamberlains Colic and Diarrhoea Rem
edy. John F.Jantzen, Delmeny, Sask.,
says of it "I have used Chamberlain's
Colic and Diarrhoea Remedy myself
and in my family, and can recommend
it as being an exceptionally fiine prep-
aration.
The Government needs Far-
mers as well as Fighters. Two
million three hundred thousand
Acres of Oregon & California
Railroad Co. Grant Lands, Title
revested in United States. To
be opened for homesteads and
sale. Containing some" of best
land left in United States. Large
Copyrighted Map, showing land
by sections and description of
soil, climate, rainfall, elevations
temperature etc., Postpaid One
Dollar. Grant Lands Locating
Co. Portland, Oregon. 10-- 1
.ummer hat in our stock.
LADIES HOSE SPECIAL
Ladies fast black, cotton hese,, tine knit, double, heel and
toe, ribbed garter-top- , Extra-Specia- l, IScts
Based on the present price of cotton these hose are easily
worth 25c but we were fortunate in securing a small lot of
these hose from an eastern manufacturer to offer ai the
above price.
MENS WORK SHIRTS
Factory Samples Special at 50 cía.
We picked up a small line of extra good factory,, samples
of mens work shirts in assorted, solid colors and stripes,
including blacks. We expect tasee work shirts- - retailing
at One Dollar inside of a year,, you will save money by
buying a years supply now.
LADIES WASHSKIKK
All Ladies Wash Skirts on sale atteduced prices, fine
assortment in white and colors including the-- popular
Sport Stripts '
SPECIALS From our Grocery
DEPARTMENT
In these days of unheardof
we are able, on account of a
the following specials for exx week.
Overland Canned Peas, Compass String Beasaa
lOcts per Can lOcts per Can
Harvest Treasure Kidney Beans
19c per Can
Not over one doveni of any of above canned goods to
any one Customer.
5SL COFFEE, 51b $1.10
"One Price to AH"
Vow hiinor in your 300 bushels
of corn and haul the stuff home
home in your new wagon.
By the way, I notice here by
t nrr that corn has gone up
to $L35 cents. So I'll throw in
Mackinaw ccat, a pair of autoa
coveralls, a searchlight for the car
- a Goodyear tire and an extra ir-n- er
tube along with that wagon
the don.t yeu ever call me a rob--
,
ber again.
. Hurry though, and come in
'with the corn or I'll have to
Uhrowin aMogulor two.
The 14 months time given on
theT. M. Ogden and Sons, sale
is an unusual inducement. This
'gives you time to raise and mar-
ket next years crop and realize
increase in the stock enough to
j pay for them. Note the bill in
his issue and the date, Aug. 9.
Wilson GO,
MILLS, NEW MEXICO
THE SPANISH-AMERICA-
NOTICE FOR PUBLICATION
Building Business
for the BANK
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, New Mex,
June 28, 1917
Notice is hereby given that William
F, Hurrh, of Mills New 'Mexico who
on Nov. 22 1913 & May 25, 1914 madeOP H R. Nos. 017150 & 01791 for SWJ, &NWJ Sec 30 Twp 22N Rng 25E N. M.P Merinian, has filed notice of intentionTHE UNIVERSAL CAR
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior U. S. Land
Office at Clayton, New Mexico
June 20, 1917
NOTICE ia hereby given that Roman
Galleos of Mosquero New Mexico
who on July 3, M4( made H. E. No
0171)70 for EJ-SE- J Section 32 Township
18N Range 30E& Lots l&2'Suc. 5 T.
17N. Ii 3( E N M P M has filed notice
of intention to make finul three
Year Proof, to establish claim to the
land above described before
Jack P. Mills, L. S. Commissioner at
Solano N. M. on Aug. 3 l!H7
Claimant names as witnesses:
Felix S Martinez Luciano B Basa
of Mosquero N. M.
Marcos Gonzales Encarnación San-
doval of David N. M.
Paz Valverde,
Register '
to make three year final proof to estab
lish claim to the land above describedoyGarage before F H Foster, U S com, at RoyN M on the 14th day of Aug. 1917
We Build our business by rendering a
Valuable Service profitable to the people of the
community, ' the protection of personal funds.
For this service we make no charge.
YOU should make use of this service we
extend to you. Here you will find a courteous"
reception and a cordial welcome of your de-
posits, whether large or small.
and LIVERY
Claimant names' as witnesses:
G rover C Till C. D. Horn
A. A. Hurford ' Oral Deaton
All of Mills N M
PAZ VALVERDE,
4
Cars Housed and Cared for
At Reasonable Rates.
Uaná If W Expert Mechanics NOTICE FOR PUBLICATIONNOTICE FOR PUBLICATION
.1VpU.ll TTUIIV GASOLINE ST A.
Department of the Interior, U. S. Land
Ofhce, at Clayton, New Mexico,
June, 20, 1917
Notice is hereby given that
F. S. Brown, Proprietor
ROY, New Mex.Make This Bank YOUR Bank
Secrecy Safety Service
Abraham B Slusher of Fvoy, N. M
who on March, 28, 1913, made H. E.
No 015751 for NJ-N- SWJ-NW- J.
i SEl-N- EJ-SE- J Section 9
Township, 21N. Range 27E.
Department of the Interior
U, S. Land Office at
.
Clayton N M.
. June 28 1917
Notice is hereby given that Luis
Manzanares of Roy N. M. who on
June 13, 1914, made H. E. No. 017892
for the SJ-N- and EJ-S- Sec 34
Twp 20N. Rng 25E NMPM, has filed
notice of intention to make Three
Years Final Proof, to establish
claim to the land above described
before w h willcox, u 8 Comisioner at
his office at Roy N. M., on the 11th
day of Aug, 1917
Claimant names as witnesses:
Jose Leon Romero Juan Casaus
Frank Aldeis Leandro Archuleta
All of Roy New Mexico
PAZ VALVERDE, Register.
8--
ROY TRUST & SAVINGS
BANK
ROY, NEW MEX.
New Mexico Principal Meridian, has
filed notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
Land above described before F. H.
Foster U. S. Commissioner at Roy
New Mexico on Aug, 4 1917
Claimant names as witnesses:
W. R. Holmes A. A. Himes
L. A. Canon Jim Chrlstman
Al! of Roy New Mexico
PAZ VALVERDE,
Register.
7--
Notice
.
0
I have been promising my pa-
trons for some time that I would
prepare myself to fit glasses.
I wish to notify them that we
are now prepared to test the
eyes and fit glasses at the Plum-le- e
Hospital.
Respectfully,
C. PLUMLEE.
Chamberlains Colic and Diarrhoea
Remedy
Now is the time to buy a bottle of
this remecy so as tobe prepared incase
that any of your family should have
an attack of colic or diarrhoea during
the summer months. It is worth a
hundred times its cost when needed.
FAIRVIEW PHARMACY
The Roy Drug Store
Pure Drugs, Chemicals and
Patent Medicines
Perodicals and Stationery
Eastman Kodaks and Supplies
Perfumes and Toilet Articles
Dr. M. D. Gibbs, Prop.
NOTICE FOB PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, New Mexico,
July 19, 1917
Notice is hereby given that Samuel
Quintana of De Haven, N. M. who on
Sept. 6 1912 made II E No. 015219 for
Let 1,2,3,4 Sec 6 T'p 21N. Rng 30 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make Five Year nroof to
An Old-Tim- er
Jim Sullivan, well known home-
steader east of Solano, who left
here some years ago, writes us to
continue his S-- to Dania,
Florida. He is living in the Ever-
glades, 300 miles south of Jack-
sonville on a reclaimation project
where a canal has drained the
swamp,. He is 2 miles from the
coast.and is farming 2 1-- 2 acres
of "Muck" He planted them to
tomatoes last January and ship-pa- d
the ripe tomatoes to a Ne w
York market in April and May
selling his crop for $1400. and
clearing $1200 on them. He ha3
planted another crop for Christ-
mas market and expects to make
another "Killinar" off them, the
establish claim to the land described,
SOLANO
Mrs. S. R. Dobbins of Chickasha
Oklahoma, who came out July 4th
to visit her sister Mrs. Williams
has returned home. Mrs. Dobbins
was accompanied by her two
Dr. Geo. C. Roberts
GraduateOPTICIAN
of RATON, N. M.
Will visit ROY
July 27- - 28 & 29
From 2pm. Friday to lpmj
Sunday
bjore F H Foster U S Com'r at
Roy, N.N. on thciih davof Sept, 1917
Claimant names as witnesses:
Gabriel Martine'. Luis Romero
Felix Quintana Luis Martinez
All of Da Haven New Mexico.
PAZ VALVERDE,
5 Register
daughters, Misses Lois and Johnie
C. U. Stkono. County Treasurer Tom J. Taylob. jr.. Absrtacto
at DRUG STORE
and two small children.
C(. F. Stanley drove to Bell
ranch Monday taking a couple of
men who came down from Den-
ver. Mr. Stanley made the
round trip same day and says he
don.t care to repeat the experi-
ence again right soon.
cool from the sea breeze and he
is. well pleased with his home on
the line of "The Dixie Highway"
where he will be glad to enter-
tain old N.M, friends.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. Land
Office Clayton New Mexico.
July 19, 1917
NOTICE is hereby given that Jothua
J. Jackson of Roy New Mexico,
Who on Nov. 20 1912. made H. E. No.
MORA ABSTRACT COMPANY
Mora, New Mexico
Complete Index to All Lands and Town Property in
Mora County.
Titles to Lands in "the Mora Grant are being:iBtraightened out and we are also preparedlto furnish Abstracts on these Land9.
WE HAVE A REAL ESTATE AND INSURANCE DEPARTMENT
AU Matters entrusted to u.i dispatched wilh Promptnexs tod Accuray .YourBustne Ríspectíully Solicited
All the Latest Style3 Shown
Guaranteed Work
Examinations Free
Mr. G. E. Rinehart left Mon
Miss Etta Hornbaker, the "Kid
Sister" of the Rebekah lodge,
called Wednesday to scold us
about several things, She sure is
a spoiled child.
J. H. McCrystel came in from
Ratun where he had been on bus
iness Tuesday. f
day to work with a thresher.
John Beckman 3 making rapid
progress on his new stone barn.
It will be a building to be proud
of when completed. '
On last Sunday afternoon . a
015245 for Nj-SW- L Si-N- Sec. 12
SFJSec. 11 Twp21N Rng 27E N.M.P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three Year Proof, to estab-lis- h
claim to the land above described
before F. H. Foster, U. S. Com. at his
office in Roy.New Mexico, on
. i
8th day of Sept. 1917
Claimant names as witnesses:
J. W. Woodward Albert A. Himes
J. FT. Mitchell J. B. Woodward
All of Roy New Mexico.
PAZ VALVERDE,
8 3 Register
large number of fnend3 drove
out to the Hepburn home as a
surprise on the newly weds, Ice
cream and cake was served and
Roy Telephone Co.
Gils trap. Bro's, Prop's
Office and Exchange, ROY, N. M.
Connects with LONG-DISTANC- E PHONE at Springer.
Solano, Mosquero, Mills, Abbott, Taylor Springs
and intermediate points. Rural-Communi- ty Lines con-- ,
nected. Roy City Exchange, Efficient Service- -
all report a jolly good time,
Mrs. Mackey spent the after
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior U. S. Land
Office at Clayton, New Mex
July 12 1917
Notice is hereby given that
noon Thursday with Mrs. Harry
Porter.
The Southwestern
Hotel
Now under Management of
J.F.ARNETT
Refitted and Refurnished thruout
Rooms 50c, 75c & $1.00
MEALS Served at
The Home Restaurant
Roy, Ntw Mexico
Regular Meals Short Orders
J.F.ARNETT Prop'r.
William T Coldiron of Roy. N. M. whoMr. and Mrs. F. M. Hughes
were visitors at the Conner home
X E. Gilstrap, Mgr.
on Aug. 9,1913 andAdd'l Jan 13, 1915
made H. E. & Add'l Nos. 016823, 019 18R
for NJ-N- and NwJ; Sec. 25 and Si-S-
Seo 24 Twp 20N. Rng 27E. N. M.
P Meridian, has filed notice of inten
last Sunday.
Mother Upton of LaCinta Can
yon went to Tucumcari Tuesday tion to make three Year Proof, to
to visit her daughter Mre. Raimes establish claim to the land above
described before F. H Foster. U S
Comr. at Roy. New Mexico, onMrs. Hiram Upton and children
Aug. 21, 1917have gone to New Hampshire to
visit at her father's home. She
expects to remain three months.
Claimant names as witnesses:
A S Hoskins F N Coldiron
RG Cambrel Frank Hei man
All of Roy New Mexico
paz VAi.vEaoa
8 Registei.HL.
R. E, Alldredge, Miss Mae
Worley, G, Kitchell, wife and
daughter drove to Springer Sun-i- n
Bob's car and visited friends
there.
A.
R.
NOTICE FOR PUBLICATIOND
Department of the Interior U. S. Land
Office at Clayton, New Mex,
All Over Europe Famous
Universities Have Been Closed
by the War
The awakened American nation has determined to bear its share
in this war without disturbing ita educational system or delaying the
training of those, young men and women not now ha active service,
but who the nation will need and must have READY FOR EFFI-
CIENT SERVICE! as the war goes on, and when peace is restored.
In step with this patriotic program
The University of New Mexico
At Albuquerque
Has taken the lead in the movement (or greater educational effi-
ciency during the war. With additional buildings, Increased equip-
ment, stronger faculty, your State University Is now ready to do more
and give more than ever before in time, in equipment, In effort, that
the young men and women of New Mexico may have the opportunity
to prepare to GIVE BETTER THAN THE AVERAGE IN SERVICE
TO STATE ANDJiATION. ,
The University, in initiating this new war-tim- e efficiency system,
will open this year on Monday, October 1st, Instead of In August, as
heretofore, and instead of the nine-month- s' working
period, the University plant will be In full operation, with every
course complete, In winter and summer, spring and fall, for forty- - '
eight weeks In each year. Educational equipment and University
service will meet the necessities of the student so that every young
man and woman In this state not actively under the colors, who hai
the wish and will to acquire an education, may do so.
There U ample time for YOU to enter this year. Write today for
Are you one of them?
There are a great many people who
would be very much benefitted by tak- -'
ing Chamberlain's TaiJets for a weak
or disordered stomach. Are you one
of them? Mrs. M. R. Searl, Baldwins-vill- e,
N. Y.' relates her experience in
the use of these tablets; "I bad a bad
spell with my stomach about six
months ago, and was troubled for two
or three weeks with gas and severe
CHIROPRACTOR(Pronounced
Chiropractic is the Newest and
Greatest DRUGLESS Health Sci-
ence.
It is the Latest Science of removing the true
cause of disease without medicine or Surgery.
. If you do not know what CHIROPRACTIC is, now is
the time to investigate.
Office in the G. Kitchell Block,
Ju y 12, 1917.
Notice is hereby given that Frank
J Lukasek of Roy N. M. who on Maf'
27, 1914 made H. E. No. 017647 for
NWJ &SWÍ, S25 T. 21N, R.26 E.NM
P Meridian, lias filed notice of inten-
tion to make Three Year Proof, to estab
lish claim to the, land above described
before F.H. Foster U. S. Commisioner
at his office in Roy, Neiv Mexico, on
Au 22, 1917
Claimant names as witnesses:
George S Worlman Levi A Brown,
Harry II Wortm'an Claude H Hand
All of Roy New Mexico '
PAZ VALVERDE,
8-- Register
pains in the pit of my tomach. Our
druggist advised me to take Chamber-ain'- s
Tablets. I took a bottle borne
and the first dose relieved me wonder-fully.an- d
I kept on taking them until
I was cured," These tablets do not
relit-'v- pain, but after the pnin .has
been relieved may present itsN.M.Office Hours9 fr 12 1.20 to 5Roy,
details ta David R. Boyd, President, Albuquerque, N. M.
THE SPANISH-AMERICA-
A FRIEND'S
NEW MEXICO
STATE NEWSHEART OF THE;:$UN$ET
By Rex Beach
Copyright by Harper tf Brothers
David Law was watering his horse,expectln' Is a Mexican, and day before
yesterday be killed a man over In Jim
Wells county. They got me by 'phone
at Hebbronvllle and told me he'd left.
He's hendln' for the border, and he's
due here about sundown, now that Ar-
royo Grande's dry. I was almln' to
let you ride his horse."
"Then you're an officer?"
"Yes'm. Ranger. So you see I can't
help you to get home till my man
comes. Do you live around here?"
The speaker looked up Inquiringly, and
after an Instant's hesitation the wom-
an said quietly:
"I am Mrs. Austin." She was grate-
ful for the gloum that hid her face. "I
rode out this way to examine a tract
of grazing land."
It seemed fully a minute before the
Ranger answered; then he said, In a
casuol tone, "I reckon Las Palmas is
quite a ranch, ma'am."
"Yes. But .we need more pasture."
"I know your Ln Feria ranch, too. I
was with General Castro when we had
that fight near there."
"You were a Maderista?"
"Yes'm. Machine-gu- ú man. That's a
fine country over there. Seems like
the Almighty got mixed and put the
Mexicans on the wrong side of the
Rio Grande. But I reckon yon haven't
seen much of La Feria since the lflst
revolution broke out"
"No. We have tried to remain neu
ADVICE
Woman Saved From a Serk
ous Surgical Operation.
Louisville. Ky. "For four Tears I
suffered from female troubles, head
aches, and nervousness. I could not
sleep, had no appetite and it hurt me to
walk. If I tried to do any work, I
would have to lie down before it was
finished. The doe-to- rs
said I would
have to be opera-
ted on and I simply
broke down.' A
friend advised tne
to try Lydia E.
Pinkham's Vege-
table Compound,
and the result is I
feel like a new wom-
an. I am well and
strong, do all my
own house work and
have an eight pound baby girl. I know
Lydia E. Pinkham's Vegetable Com-
pound saved me from an operation
which every woman dreads. Mrs.
Nellie Fishba.ch, 1521 Christy Ave.,
Liouisviiie, K.y.
Everyone naturally dreads the sur-
geon's knife. Sometimes nothing? els
will do, but many times Lydia E. Tink- -
ham i Vegetable Compound has saved
the patient and made an operation un-
necessary.
If you have any symptom about which
yon would like to know, write to toe
Lydia E. Pinkham Medicine Co.. Lynn,
Mass., for helpful advice given free.
KínWPV ! a deceptive diseaseHi I thousands have ItTD fiTTRI T? and don't know It. Ifi tJ U DLa y0U want K00d reguit,you can make no mistake by using Dr.
Kilmer's Swamp-Roo- t, the great kidney
medicine. At druggists ln fifty cent and
dollar sizes. Sample size bottle by Parcel
Post, also pamphlet telling you about It.
Address Dr. Kilmer & Co., Blnghamton,
N. T., and enclose ten cents, also men-
tion this paper.
RUN AUTOS WITH COAL GAS
London Motorists Find It Cheaper
Than Gasoline at Present High
Price of Latter.
Great interest has been aroused by
the reference made in the London
Telegraph recently to the economic ad- -
vantags of the utilization of coal gas
as a substitute for petrol (gasoline),
says that newspaper. It hns been es-
tablished by nctual practice that 250
cubic feet of conl gas the ordinary
gas that la used for household illumina-
tion purposes equals one gallon of pe-
trol when applied to the work of driv-
ing a motor vehicle. If gns costs 72
cents 1,000 cubic feet It Is equivalent
to petrol at 18 cents a gnllon, and at
90 cents 1,000 cubic feet is equivalent
to Its competitor at 24 cents a gallon.
As petrol cannot be bought today
for commercial purposes at under 48
to 58 cents a gallon, It will be seen
how great Is the economy effected. So
far as the alterations rendered neces-
sary to the engine of a motor vehicle
are concerned, the only additional ex
penditure Js about $.1.00, and the gas
bag container for the storing of the
vapor costs $75. Thus, for the
of $78.00, an ordinary petrol
using motor vehicle of any description
can be converted Into a gas driven one,
and the driving expenses reduced enor-
mously, i
Not Guilty.
In mighty wrath the sergeant came
Into the midst of the new batch of re-
cruits and fixed his eagle eye on one
who evidently was so horribly
that be simply hated to
wash.
"Hi, you!" ronred the fierce person.
"Have you taken a bath?"
Mild Indignation was In the raw'un's
voice as he answered :
"No; Is there one missing?" Lon
don Tlt-Bit-
Quick Action.
.Tune Belle Is to marry Lieutenant
Dnshaway.
Jessica The fibber! Only yester
day he told me that he didn't expect
to see anv real fighting for six months !
Town Topics.
Villi
and
skillfully blended
and processed
make
& most delicious
food in flavor
as woll as a
great body, brain
and nerve builder.
WuUra Ntwiptpar Union Nwa Sarvlce.
COMINO EVENTS.
Aug. 17. Bar Association matting at
Koswell.
Bept. 2Í-I- 8 Savanth Annual Northarn
Naw Manteo Fair at Raton,
Sept. 26-- Dona Ana County Fair
at lots Crucei.
Fire at Mogollón did $50,000,000
damage.
Santa Fé'a municipal market is de
clared a Buccess.
At Albuquerque, thirty-tw- o were ac
cepted for the army in six days.
Dealers in Las Cruces have raised
the prices of all cigars and cigarettes.
Probate Judge Abraham died at Sil
ver City, following several weeks' Ill-
ness.
An inoh of rain fell at Fast Las
Vegas, coming just ln time to save
the crops of that section.
A Navajo Indian named Chee at
tempted to murder bis wife near Gal-
lup, and then banged himself.
The rate on hay from Mesilla Park
to Las Cruces, In Dona Ana county,
to Santa Fé was cut 5 cents per 100.
Grasshoppers have been commit
ting depredations in some sections of
the state, particularly in San Juan
county.
The freight rate on watermelons
from Phoenix, Ariz., to Santa Fé is
57 Vi cents and to Raton CO cents a
hundred.
David Jones, aged 83 years, died at
his home on the Mora road near East
Las Vegas after an illness of several
weeks' duration.
Ben Lucero, said to be a barber by
occupation, committed suicide by
shooting himself in the head at his
home in Albuquerque.
The body of Edward Faulkner of
Hermanas, who was drowned in
Arizona, was recovered and taken
back to Demlng for burial.
Tbe postoffice at State College will
shortly be discontinued and the pat-
rons of the office will be supplied by
a rural carrier from Las Cruces.
Sheriffs in New Mexico cannot re
ceive extra pay for hangings, accord
ing to an opinion by Attorney General
Patton given the traveling auditor.
The State Highway Commission di
rected the state auditor to make the
one mill levy for road purposes ln
1917 authorized by the new highway
law.
Advantage has been taken of tbe
unusual high water ln the Costilla
river and more than 60,000 railroad
ties have been floated down from the
forest.
The State Highway Commission
has decided to proceed Immediately
with building the six additional miles
of road from Chamita to Ablqulu, Rio
Arriba county.
A man named Norton, formerly an
em ploy é in a Gallup garage, shot and
killed Doris Miller, and then shot
himself through the head, killing him
self instantly.
Dr. W. I. Mlnnowits of Santa Fé
was aDDolnted dental sureeon for tbe
national guard by Governor W. E.
Lindsey subject to approval by the
Federal Army Board.
None of the "harpies" whom Secre
tary Daniels has warned away from
naval barracks will find a welcome at
Doming when national guardsmen
open their training camp there.
Louis A. McRae, well known stock
man of Albuquerque, was appointed
by Governor Lindeey a member of the
board of regents of the State College
of Agriculture and Mechanic Arts, to
succeed Robert E. Putney, also of Al-
buquerque, who recently resigned.
Francisco Delgado has been re
appointed register of the land office
at Santa Fó.
President David R. Boyd of the Uni
versity of New Mexico announced that
the university will open for the com-
ing year on Monday, Oct. 1, instead of
ln August, as has been the cuBtom in
the past.
Like another Coxey's army, 1,183
men marched Into Columbus, the lit-
tle New Mexican border town which
Villa raided in March, 1916 deported
I. W. W striking miners, laborers,
lawyers, cooks and small merchants
from Blsbee.
Enos E. Norton and Doris Miller
died ln a room ln Gallup. Both died
from a bullet wound in the head.
There were no witnesses to the trag
edy, and no one can say if it was a
case of murder and suicide or if It
was the culmination of a suicide pact,
The State Department of Education
received bulletins from Washington
calling attention to the excellent
work performed by school boys In
helping to harvest the crops in various
states of the union, thus rendering la--
valuable aid at this time when there
Is a farm labor shortage. ,
A killing occurred in the Mogollón
camp when a Mexican boy, aged 18
years, shot and killed another Mexi
can during a quarrel in a saloon. The
victim Is alleged to have attacked the
boy, whom he accused of paying at-
tention to his wife, from whom he had
separated.
The ladles of the Santa Fé district
.branch of the Woman'B Auxiliary to
the State Defense Council, who are
distributing the Hoover food pledge
cards, ask all ladles to sign up
promptly when the committee calls.
hearty I" He set a plate of bread and
bacon la her lap, then opened a glassjar of Jam.
The woman ate and drank slowly.
She was too tired to be hungry, and
meanwhile the young man squatted
upon bis heels and watched her
through the smoke from a busk ciga
rette.
"Have you had your supper!" she
finally inquired.
"Who, met Oh, I'll eat with the
help." ne smiled, and when his flash-
ing teeth showed white against his
leathery tan the woman decided he
was not at all He was
very tall and quite lean, with the long
legs of a horseman this latter feature
accentuated by bis high-heele- d boots
and by the short canvas cowboy coat
that reached only to his cartridge belt
His features she could not well make
out for the fire was little more than
a bed of coals, and he fed It, Indian-lik- e,
with a twig or two at a time.
"I beg your pardon. I'm selfish."
She eitended her cup and plate as an
Invitation for him to share their con-
tents. "Please eat with me."
But he refused. "I ain't hungry," he
affirmed. "Honest!"
Accustomed as she was to the dif-
fidence of ranch hands, she refrained
from urging him, and proceeded with
her repast. When she had finished she
lay back and watched blm as he ate
sparingly.
"My horse fell crossing tho Arroyo
Grande," Bhe announced, abruptly. "He
broke a leg, and I had to shoot him."
"Is there any water In the Grande?"
asked the man.
"No. They told me there was plenty.
I knew of this charco, so I made for
it"
"Who told you there was water In
the arroyo?"
"Those Mexicans at the little goat-ranch- ."
"Balll. So you walked in from Ar-
royo Grande. It's a good ten miles
straightaway, and I reckon you came
crooked, Eh?"
"Yes. And it was very hot I was
never here but once, and the country
looks different when you're afoot"
"It certainly does," the man nodded.
Then he continued, musingly: "No wa-
ter there, eh? I figured there might
be a little." The fact appeared to
please him, for he nodded again as
he went on with his meal. "Not much
rain down here, I reckon."
"Very little. Where are you from?"
"Me? Hebbronvllle. My name Is
Law."
Evidently, thought the woman, this
fellow belonged to the East outfit or
some of the other big cattle ranches
In the Hebbronvllle district Probably
he was a range boss or a foreman.
After a time she said, "I suppose the
nearest ranch Is that Balll place?"
"Tes'm."
'Td like to borrow your horse."
Mr. Law stared into his plate. "Well,
miss, I'm afraid"
She added, hastily, "I'll send you a
fresh one by Balll'a boy in the morn-
ing."
Law shook his head. "I can't loan
D4tTofl
"How"d You Like Your Eggs If We
Had Anyr
you my horse, miss. I got to meet a
man here."
"When will he come?"
"He'd ought to be here at early dark
tomorrow evening." Heedless of her
dismay, he continued, "Yes'm, about
sundown,"
"But I can't stay here. I'll ride to
Balll'a and have your horse back by
afternoon."
"My man might come earlier than I
expect," Mr. Law persisted.
"Really, I can't see what difference
it would make. It wouldn't interfere
with your appointment to let me "
Lew smiled slowly, and, setting his
plate aside, selected a Siesh cigarette;
then, as he reached for a coal, he ex-
plained:
"I haven't got what you'd call ex-
actly an appointment This feller I'm
grooming the animal meanwhile with
a burlap cloth. It was a beautiful
blood-ba- y mare, and as the woman
looked It lifted its head, then with
wet, trembling muzzle caressed Its
owner's cheek. Undoubtedly this at
tention was meant for a kiss, and was
as daintily conferred as any woman's
favor. It brought a reward In a lump
of sugar.
"Good morning," said Mrs. Austin.
Law lifted his hat ln a graceful sa
lute as he approached around the edge
of the pool, his spurs jingling musical
ly. The more followed.
"You have a fine horse there."
"Yes'm. Her and me get along all
right I hope we didn't wake you,
ma'am."
"No. I was too tired to sleep well."
"Of course. I heard you stirring
about during the night" Law paused,
VALftTNp- -
"Sometimes I Go Without Sugar, but
Bessie Belle Never Does."
and the mare, with sharp ears cocked
forward, looked over his shoulder in-
quisitively. "Tell the lady good morn-
ing, Bessie Belle," he directed. The
animal flung Its bead high, then
stepped forward and, stretching Its
neck, sniffed doubtfully at the visitor.
"What a graceful bowl" Mrs. Aus
tin laughed. "You taught her that I
presume."
"Yes'ml She'd never been to school
when I got her; she was plumb Ign-
orant But she's got all the airs of a
fine lady now. Sometimes I go with-
out sugar, but Bessie Belle never
does."
"And you with a sweet tooth 1"
The Ranger smiled pleasantly.
"She's as easy as a rockln' chair.
We're kind of sweethearts. Ain't we,
kid?" Again Bessie Belle tossed her
head high. "That's 'yes,' with the re-
verse English," the speaker explained.
He would not permit her to help with
the breakfast so she lay back watch-
ing her host whose personality, now
that she saw him by daylight, had be-
gun to challenge her interest Phys-
ically Law was of an admirable make
considerably over six feet ln height,
with wide shoulders and lean, strong
limbs. Although his face was schooled
to mask all but the keenest emotions,
a pair of blue-gra- meditative eyes,
with a whlmsicol fashion of wrinkling
half-shu- t when he talked, relieved a
countenance that otherwise would
have been a trifle grim and somber.
The nose was prominent and boldly
arched, the mouth was thln-llppe- d and
mobile. In his face there was nothing
animal in a bad sense. Certainly it
showed no grossness. The man, de
spite his careless use of the plains ver-
nacular, seemed to be rather above
the average ln education and intelli
gence. On the whole, she rather re
sen ted the good impression Law had
made upon her, for on general prin
ciples she chose to dislike and distrust
men. Rising, she walked painfully to
the pond and made a leisurely toilet
Breakfast was ready when she re
turned, and once more the man sat
upon his heels and smoked while she
ate. After a while she remarked : "I'm
glad to see a Ranger ln this country,
There has been a lot of stealing down
our way, and tbe association men can't
seem to stop it Perhaps you can."
"The Rangers have a reputation in
that Une," he admitted. ''But there Is
stealing all up and down the border,
since tbe war."
"The ranchers have organized. They
have formed a sort of vigilance com-
mittee ln each town, and talk of oslng
bloodhounds."
The ranger has a serious
with enemies, and a curi-
ous relationship springs up
him and the lady ne sure
to read the next installment See
what your friends think of the
story.
(TO BE) CONTINUED.) .
New Jersey factories employ 232,000
operatives.
In this erial we are given an
Intimate view of conditions that
have prevailed on the border for
a long time. Newspaper reports
apparently hsve not gone to the
bottom of the situation. Trouble-m-
aking circumstances be-
tween the Mexican and Ameri-
can peoples are deeper than one
or two or half a dozen raida on
border towns by outlaw gangs,
and thess circumstances won't
work themselves out satisfactor-
ily In a week or a month or a year.
Yes, Mr. Beach has given us a
picture of conditions. But In
"Heart of the Sunset" he has giv-
en us also a charming love story,
one of the best this psper has
printed; and we feel confident
that all of you will enjoy It thor
oughly.
THE EDITOR.
CHAPTER I.
The Water-Hol-e.
A fitful breeze played among the
mesqulte bushes. The naked earth,
where it showed between the clumps
of grass, was baked plaster bard. Al-
though the sun was half way down the
west, Its glare remained untempered,
and the tantalizing shade of the sparse
mesqulte was more of a trial than a
comfort to the lone woman who, refus-
ing Its deceitful Invitation, plodded
steadily over the waste. Stop, Indeed,
she dared not In spite of her fatigue,
regardless of the torture from feet and
limbs unused to walking, she must,
as she constantly assured herself, keep
going until strength failed. Somewhere
to the northward, perhaps a mile, per-
haps a league distant, lay the water-bol-e.
Desert travel was nothing new to
her; thirst and fatigue were old ac-
quaintances. She readjusted the strap
of the empty water bag over her shoul-
der and the loose cartridge belt at her
hip, then set her dusty feet down the
slope. The sun had grown red and
huge when at Inst In the hard-bake- d
earth she discovered fresh hoofprints.
She followed them gladly, encour-
aged when they were joined by
others. A low bluff rose on her left,
and along Its crest scattered Spanish
daggers were raggedly silhouetted
against the sky. She tried to run, but
her legs were heavy; she stumbled a
great deal, and her breath made
strange, distressing sounds as it Issued
from her open Hps. Rounding the
steep shoulder of the ridge, she hns--
tended down a declivity Into a knot of
scrub oaks and ebony trees, then halt
ed, storing ahead of ber. Nestling In
a shallow, flinty bowl was a pool of
water, and on Its brink a little fire was
burning.
It was a tiny fire, overhung with a
blackened pot ; the odor of greasewood
and mesqulte smoke was sharp. A
man, rising swiftly to his feet at the
first sound, was staring at the new-
comer; he was as alert as any wild
thing. But the woman staggered di-
rectly toward the pond, seeing nothing
after the first glance except the water.
She would have flung herself full
length upon the edge, but the man
stepped forward and stayed her, then
placed a tin cup in her, hand. She
mumbled something in answer to his
greeting and the hoarse, ravenlike
croak In her voice startled her; then
she drank, with trembling eagerness,
drenching the front of her dress. The
water was warm, but it was clean and
delicious.
.
"Easy now. Take your time," sold
the man, as he refilled the cup. "It
won't give out."
She knelt and wet her face and neck.
' Felt the stranger's hands beneath her
arms, felt herself lifted to a more com-
fortable position. Without asking per-
mission, the stranger unlaced first one,
then the other of her dusty boots,
seeming not to notice her weak at-
tempt at resistance. Once he had
placed her bare feet in the water, she
forgot her resentment In the Intense
relief.
The man left her seated In a col-
lapsed, semiconscious state, and went
back to his fire. It was dark when for
the first time she turned her head to-
ward the camp fire and stared curlous--
ly at the figure there. The appetizing
odor of broiling bacon had drawn her
attention, and as if no move went un
aotlced the man said, without lifting
his eyes :
"Supper will be ready directly.
Ilow'd you like your eggs If we had
anyr
' He spoke with an unmistakable Tex-
as drawl ; the woman put him down at
once for a cowboy. Well back from
the fire be had arranged a seat for her,
nslng a saddle blanket for a cover
ing, and upon this she lowered herself
stiffly.
"I suicrpose you wonder how I hop-pe- n
to be here," she said.
"Now don't talk 'til you're rested,
miss. This coffee is strong enough to
walk on its hands, and I reckon about
two cups of It '11 rastle you Into shape."
As she raised the tin mug to her lips
le waved a hand and smiled. "Drink
tral, but" Again she hesitated. "Mr.
Austin has enemies. Fortunately both
sides have spared La Feria."
Law shrugged his broad shoulders.
"Oh, well, the revolution Isn't over I
A ranch In Mexico Is my Idea of a bad
Investment" He rose and, taking his
blanket sought a favorable spot upon
which to spread it Then he helped
Mrs. Austin to her feet her muscles
had stiffened until she could barely
stnnd after which he fetched his sad-
dle for a pillow, ne made no apolo-
gies for his meager hospitality, nor did
his guest expect any.
When he had staked out his horse
for the night be returned to find the
womnn rolled snugly ln her covering,
as In a cocoon. The dying embers flick-
ered Into flame and lit her hnlr redly.
She had laid off her felt hat, and one
loosened braid lay over ber bard pil-
low. Thinking her asWp, Law stood
motionless, making no attempt to hide
his expression of wonderment until,
unexpectedly, she spoke. v
"What will you do with me when
your Mexican comes?" she said.
"Well, ma'am, I reckon I'll hide you
out In the brush till I tame him."
"Thank you. I'm used to the open.'
He nodded as If he well knew that
she was ; then, shaking out his slicker,
turned away.
As he lay storing up through the
thorny mesqulte branches that roofed
him inadequately from the dew, he
marveled mightily. A bright, steady-burnin-g
star peeped through the leaves
at him, and as he watched It he remem
bered that this red-haire- d woman with
the still, white face was known far and
wide through the lower valley as "The
Lone Star." Well, he mused, the name
fitted her; she was, If reports were
true, quite as mysterious, quite as cold
and fixed and unapproachable, as the
title Implied. Knowledge of her Iden
tlty had come as a .shock, for Law
knew something of her history, and to
find ber suing for his protection was
quite thrilling. Tales of her pale
beauty were common and not tame,
but she was all and more than she
had been described.
She had not been too proud and cold
to let him help her. In her fatigue
she had allowed him to lift her and
to make her more comfortable. Hot
against his palms palms unaccus
tomed to the touch of a woman's flesh
he felt the contact of her naked feet,
as at the moment when he had placed
them In the cooling water. Her feeble
resistance had only called attention to
ber sex to the slim whiteness of her
ankles beneath her short riding skirt
Following his first amazement at be
holding her had come a fantastic ex
planation of her presence for a mo-
ment or two It had seemed as If the
fates had taken heed of his yearnings
and had sent her to him out of the
dusk wild fancies, like these, bother
men who are much alone.
CHAPTER II.
The Ambush.
Alalre Austin, like most normal
women, had a surprising amount of
endurance, both nervous and muscu
lar, but, having drawn heavily against
her reserve force, she paid the penalty.
During the early hours of the night
she slept hardly at all ; as soon as her
bodily discomfort began to decrease
her mind became unruly, and It was
not until nearly dawn that she dropped
off Into complete unconsciousness. She
was awakened by a sunbeam which
pierced her leafy shelter.
It was still early; the sun had just
cleared the valley's rim and the ground
was" damp with dew. Somewhere near
by an unfamiliar bird was sweetly
trilling. Alalre listened dreamily un-
til the bird-car- changed to the air of
a familiar cowboy song, then she sat
I up, queerly startled.
5
THE SPANISH-AMERICA-
Golf Lingo Made Clear.
Henry's father was a golf enthusi
FOOD COST BILLLÜISTERS OF GOSPEL
PUT TflHLAC TO TEST
Well-Know- n Ministers of the South Come Out
. Openly and Fearlessly and Tell What They
Know to Be the Truth About the Medicine
That Has Helped Them.
D ARELY will a minister of the Gospel indorse a proprietary medicine.
A The preacher's high calling, the influence he commands puts a grave
responsibility on his every word. He will not jeopardize his reputation
by commending a thing without first assuring himself it is all right. Ilia
word carries as much weight in the home, on the street, or in the public
prints as in the pulpit.
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It's Poor Economy to
Endure a Bad Back
these days of rising prices, we need every ounce of strengthINand the ability to do a full day's work every day. The man
or woman with weak kidney is half crippled. Sore, aching '
kidneys; lame, stiff back, headache, dizzy spells, a dull,
tired feeling and urinary disorders are daily sources of distress.
You can't afford to neglect kidney weakness and make it easy
for gravel, dropsy or Bright'" disease to take you. Get a box
of Doan's Kidney Pills today. They have helped thousands.
They should help you.
Personal Reports of Real Cases
shape had Indigestion, nervous head-
achescould not sleep well. Tanlac
gave me a good appetite, strengthened
A COLORADO CASE.
I M. Drake, 830 W. Fourth
Ave., Denver, Colo., says: "My
feet were io badly swollen, I
couldn't get my shoes on. My
limbs were swollen, too and for
months I was in this dreadful fix.
I couldn't work and could hardly
walk. The kidney secretions were
retarded and unnatural. Doan's
Kidney Pills restored me to good
health and I am glad to tell that
the cure haa been a lasting one."
DOAN'S
Sold At All Stores. Fotter-Milbur-ni
Children
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ast; therefore Henry knew all about
the game. One time he asked:
"Henry, why Is It that men who play
golf always yell 'fore' instead of 'look
out' or some such thing?"
Henry thought for a second time be
fore an Inspiration came from looking
at his young sister, who was diligently
getting her arithmetic.
"You see," he replied, "It takes too
long to yell 'toot-toot- ,' and that sounds
so much like 'two-tw- o' that they Just
add them together and yell 'four.'"
Everybody's Maguzine.
Red Crona Ba Ulna tnaVaa Mm lniinrlratan
happy, make clothes whiter than snow.
All good grocers. Adv.
Heroes of Canine World.
The Belgian police dogs, on account
of their ability to detect and capture
criminals, and the great St. Bernards,
which were famous for their rescues
of travelers lost In the alpine snows,
was considered the greatest heroes of
the canine world until the present war
Introduced the Red Cross dogs, whose
deeds of vulor In front of the trenches
have saved the lives of thousands of
sorely wounded. Nutlouul Geographic
Magazine.
Unimportant Military News.
Provoked to an Impatience that was
little less than monumental because of
the ceaseless reports of unimportant
news of the enemy's doings, an Eng-
lish army officer recently could restrain
himself no longer. "The enemy is con
tinuing to fortify the coast, sir," said
the subaltern. "I don't care If they
flftyfy It," roared the officer; "it'll
make no difference." The Argonaut.
No Improvement
"I see a Michigan contractor is the
Inventor of a motor-drive- n riddle
which quickly separates sand Into six
different sizes."
"I can't see that Is getting any
where. Suppose the sugar particles
are the same size as the sand?"
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Exact Copy of Wrapper,
Very Likely.
"A battery ot the state mllltla of
Utah uses wooden horses for practice.
And they say the men have their hands
full munngjng them."
"Hands full of splinters, I suppose
they mean."
FOR PIMPLY FACES
Cutlcura Is Best Samples Free by
' Mall to Anyone Anywhere.
An easy, speedy way to remove pim-
ples and blackheads. Smear the affect-
ed surfaces with Cutlcura Ointment
Wash off in five minutes with Cutlcura
Soap and hot water, bathing some min-
utes. Repeat night and morning. No
better toilet preparations exist.
Free sample each by mall with Book.
Address postcard, Cutlcura, Dept L,
Boston. Sold everywhere. Adv.
Nothing Too Good for Josh.
"How's your boy Josh doing In the
army?" ,
"First rate," replied Farmer Corn-tosse- l,
"although his mother's a little
disappointed. She spenks about the
slowness of Josh's promotion every
time she sees In the paper that the
same old general is still holding his
Job."
Good Work.
'
"Mrs. Bang, next door, says the
moths have got into her piano and are
ruining it." ' ,
"Iteully? Well, I'll never sny an-
other unkind thing about a moth."
When Your Eyes Need Care
Try Murine Eye Remedy
Ho Smarting Jnat Kjn Comfort AO cents a.
DrniM or mall Write for Tree Hre Book.
UUB1.NK EIK BKMKUY CO., CUIOAUU
PASSED, 01 TO 6
SENATE EMPOWERS PRESIDENT
TO FIX PRICE FOR COAL OR
TAKE OVER MINES.
WHEAT PRICE PUT AT S2
CONFEREES TO CONSIDER DIF
FERENCES IN PROVISIONS
MADE BY TWO HOUSES.
Weatern Newipaper ITalon News Service.
Washington. The administration
food control bill, virtually rewritten
after five weeks' bitter contest, waa
passed by the Senate, 81 to C. Con
ferees from House and Senate Will be-
gin work at once and leaders are hope
ful the measure may be In the Presi-
dent'! hands In ten days.
As revamped, the bill gives the
President broad authority over foods,
feeds and fuel, the latter Including
kerosene and gasoline; provides for
administration by a food board or
three members instead of an indi
vidual; autnorlzes federal fixing of
coal prices, requisitioning and operat-
tton of coal mines, and authorizes a
minimum guarantee price of not. les
than $2 per bushel for wheat at pri
mary markets.
The Senate prohibition sections,
prohibiting manufacture of distilled
beverages during the war and direct
ing the President to buy all distilled
spirits in bond was substituted for the
House "bone dry" provision and will
be one subject of difficulty In con
ference.
Senators voting against the bill were
France, Md.; Hardwlck, Ga.; Penrose,
Pa.; Reed, Mo.; Sherman, 111.; Suther-
land, W.Va.
Scores ' of amendments were dis-
posed of Saturday, but the principal
features' were the incorporation of the
amendment authorizing the minimum
wheat price and another by Senator
Pomerene sTeatly broadening the
government's power to handle the coal
situation. The government guarantees
for wheat would be payable at all
principal interior primary markets un
til July 1, 1919. The Senate rejected.
46, to 38, an amendment by Senator
Norrls to have the food board, Instead
of Congress, fix the minimum price.
The Pomerene coal amendment In-
corporated, by the; overwhelming vote
of 72 to 12, directs the President,
through the federal trade commission
or other agency, to fix c0al prices,
wholesale and retail, regulate the
whole industry and if necessary to
take over and operate coal mines and
fix prices of labor.
On a final vote the Senate refused,
60 to 23, to place the bill's administra
tion In the hands of an Individual,
Appropriation in the House bill of
$150,000,000 was left unchanged by
the Senate, which added an appropri-
ation of $10,000,000, however, for fed
eral purchase and sale of soda nitrates
for fertilizer. Another important Sen
ate addition to the bill provides for a
joint congressional committee to su
pervise war expenditures.
The Senate also added provisions
against hoarding of foodstuffs and for
regulation of grain exchanges, author
izing the President to close them if
necessary to stop speculation in fu
tures.
Senator Thomas Suffers Breakdown,
Denver United States Senator
Charles S. Thomas is ill In Wash
Ington. He had a nervous breakdown
several days ago and his physician or
dered him to stay in his apartments
and give up all business.
WARNING SOUNDED TO 8 LAVS.
Kerensky Takes Command on Gallclan
Front, and Kaiser Directing Bat-
tle Against Russians.
Petrograd, July 23. The provisional
government has Issued a proclamation
to the nation setting forth the serious
ness of the situation, declaring that
Its first duty is to apply its whole
strength against the foreign foe and
in defense of the administration
against anarchical and counter-revol- u
tionary attempts and outlining lm
portant reforms throughout the
country.
Berlin. German troops In eastern
Galicia have crossed the Zlochoff- -
Tarnopol road, on a front of forty kilo-
meters. They found burning villages
and great destruction in their path
London. Kerensky sent to take
command of Russian army on Gallclan
front, while the Kaiser leaves to di-
rect army in battle against Russians,
French win hand-to-han- d battle
with Teutons on Aisne front, using
bayonets and hand grenades to rout
the enemy.
Twenty German airplanes, cut off
in attempted raid on London, kill
eleven persons with bombs on coast,
Kaiser holds first conference with
German Socialists and tells leaders of
Reichstag he expects to keep a closer
relationship with parliamentarians in
future.
Leadyille Mine Workers' Strike.
Leadvllle. The mining industry in
the great Leadvllle camp Is practical
ly at a standstill, due to a strike of
1,792 men at 7 a. m. Saturday morning.
f
A NEW MEXICO CASE.
Mrs. Alice Burch, BIB E. Third
St., Roiwell. If. Méx., aays: "I
had an awful attack of kidney
trouble. My back "ached dread-
fully and I was confined to bed
for months. My back felt as If it
were broken and I often got so
dluy, It seemed as if everything
was whirling. I used different
medicines, but wasn't helped until
I took Doan't Kidney Pills. They
cured me and since then I have
felt like a different woman."
KIDNEY
PILLS
Co, Buffalo, N. Y, Mfg. ChemiaU LI
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Cry Fop
Signature of
A Useless Strike.
"I struck a man today in
"You did?"
"Certainly. I knew he was going
to ask me for the loan of five dollars,
and I struck him first."
A Startling Reply.
"Did you hear what happened when
the youug electrician who has been
calling on her, asked Katherlne to
marry him?"
"What happened?"
"She shocked him with a positive
negative."
Ready to Give Instructions.
Louise is proud of a recently ac-
quired accomplishment of learning to
turn somersaults. One day an un-
married schoolteacher passed the yard
where Louise was playing.
"Have you a little girl?" Inquired
Louise.
'"Yes," replied the teacher In Jest.
"Well, then," said Louise, "some day '
I am going out and show her how to
turn somersaults."
Is no nof ftscasMf?TYPHOID than Smallpox. Ann?experlemce baa demonauatea
the almoat asiraculoua effi
cacy, and larmletiriea, of Antityphoid Vaccination.
Be vaccinated NOW by jour physician, tM and
your family. It la more vital than bouie lnturince.
Aik your ghytlcUn, drugtlst, or lend for Hay
you had Typholdl" telling of Typhoid Vaccina,'
toulti from tu , and dancer from Typhoid Canleau
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What is CASTORIA
- Castoria is a harmless substitute for Castor Oil, Paregoric. Drops
and Soothing Syrups. It is pleasant. It contains neither Opium.
Morphine nor other narcotic substance. Its age is its guarantee.
For more than thirty years it has been in constant use for the
relief of Constipation. Flatulency, Wind Colic and Diarrhoea;
allaying Feverishness arising therefrom, and by regulating the
Stomach and Bowels, aids the assimilation of Food; giving
healthy and natural Bleep. The Children's Panacea The
Mother's Friend. !;",-
GENUINE CASTORIA ALWAYS
When ministers of some of the great-
est communions la the land Indorse
Tanlac their words carry conviction.
They soy what they know to be the
truth. They have put Tanlac to the
test of personal service and have not
found It wanting.
The proprietors of Tanlac have re-
ceived countless testimonials from peo-
ple In every walk of life, earnestly
commending It Among them are a
number from prominent ministers of
various churches. A few of these are
printed below.
Rev. W. C, Norton Is pastor of the
Wesley Memorial church of Jackson-
ville, Fla. He says : "I suffered from
chronic Indigestion for years. I seldom
slept well and had severe headaches.
Since taking Tanlac I feel as well as
ever I did sleep splendidly and eat
anything I want. Tanlac has restored
my health and I feel It my duty to
recommend It"
Rev. A. II. Sykes, pastor of Watklns
Park Presbyterian church, Nashville,
Tenn., says: Mrs. Sykes suffered
from stomach and kidney troubles and
a nervous breakdown. Tanlac restored
her health she Is gaining strength
and flesh rapidly her full restoration
Is but a question of time."
Rev. E. O. Butler, pastor of Central
Baptist church, Muskogee, Okla.,
says : "I had attacks of acute Indiges
tion. Results from taking Tanlac have
been most satisfactory am glad to
recommend It as the best medicine I
have ever tried."
Rev. F. M. Wlnburn, Methodist, San
Antonio, Tex., says: "I had no appe-
tite suffered from weakness and gen
eral debility could not work without
quickly tiring. Found Tanlac Just
what my system needed. I consider
Tanlac a good medicine to build up
run-dow- n systems."
Rev. R. J. Taylor, pastor St Pleas
ant Baptist church, Franklin, Tex.,
says: "Grippe left me In very bad
Humor From British Tar.
An Incident Illustrative of the quiet
honor of the British tar Is thus de-
scribed :
In Modros harbor, In the eastern
Mediterranean, n coxswain of the navy
ran his picket boat Into a trawler, and,
knowing his error, listened with dis-
ciplinary patience while the Irnte mas-
ter expressed his views on royal naval
picket boats In a wealth of Invective.
The silent coxswain pushed off, but,
passing under the stern of the trawler,
looked up at one of the crew and
shouted :
"What do yon feed your old man on?
Acid drops?" London Tlt-BIt- s.
On the Stand.
Lawyer When was It you said you
noticed the prisoner lost Countenance?
Witness I don't remember exactly,
but I suppose It was when his face
fell.
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Í RED RUBBERS
Thai Fit A 11 Standard Jan
teaching "cold pack" canning me GOODErtwt,
nibben becauat, they won't "blow-ou- t"
during tehlizaboa roc harden, ahiink of crick after
the jar h sealed. Send 2c tump for new book oa
preserving or I Oc in lUmpa for I dox.rinft rf your
dealer cannot fupplr you. AddrmiB Dipt. 54
BOSTON WOVEN HOSE RUBBER CO.
Cambridge, Maaa.
FILMS DEVELOPED FREE
PRINTS 3 CENTS EACH
Write for circular and
ample prints
BRYANT
FORT WORTH, TEXAS
PaTTIFIhair balsam
A tolla proparmlloa of raerlt
Relpa to eradicate eaaarafl.
For Raatnrin Color anal
Beam? teCira y or Faded Hair.
Bee, ana fi.ro a, urunriace.
VVation n. Coleman,fiTEHTS Patent Lawyer, W aldington,
Ti. n. indTiee and booka tree.
telen reaeouela. Hllfaeat refereocee. Baateerricea.
my nerves. I sleep well as ever nave
gained five pounds."
Rev. A. L. Tull, Methodist, Atlanta,
Ga., says: "My granddaughter was a
nervous wreck from Indigestion. Tan-
lac gave her an appetite she can, eat
anything. She Is on the road to re-
covery."
Rev. Jas. II. New, Baptist Clarkston,
Ga., says: My wife had severe
cramps, headaches, and was very nerv-
ous, badly run down, weak and thin.
Tanlac caused her troubles to disap-
pear she never complains now."
Rev, A. J. Vallery, former superin-
tendent Bethany Home, Monroe, La,
now of Memphis, Tenn., says : "Three
years ago I had a general breakdown
with Indigestion had rheumatic pains
In legs. Since taking Tanlac am re-
lieved of Indigestion rheumatic pains
have stopped feel like a new man. I
give Tanlac my unqualified Indorse-
ment" i
Rev. John M. Sims, Baptist At
lanta, Ga., says: "I suffered from
nervous Indigestion and Inactive liver
digestion badly Impaired. Tanlac
corrected these troubles entirel- y-
gained ten pounds taking two bottles.'
Rev. W. T. Roby, Pastor West Lons-
dale Methodist church", Knoxville,
Tenn., testifies from personal expert'
ence as to the great benefit he de-
rived from taking Tanlac for disor
dered stomach.
No greater praise can be given a
remedy than the unsolicited testimony
of men whose Uves are devoted to the
betterment of their fellow men. Their
Integrity cannot be doubted. They
serve their calling often at great per-
sonal sacrifice. Tanlac has helped
them they say so because they want
to do you good.
There Is a Tanlac dealer In your
town. Adv.
EFFECT OF INSECTS ON WAR
Relationship Is Closer Than Most Peo
ple Realize, According to U. S.
Bureau of Entomology.
Entomology, that branch of zoology
which treats of Insects, has a much
closer relation to war problems than
most people realize, and the bureau of
entomology has asked that pamphlets,
circulars, posters, leaflets, etc., pertain-
ing to war phases of the field of
science he sent to Its office In Wash
ington, so that they can be assembled
and classified for future reference, says
Popular Mechanics Magazine.
Among the questions that properly
come under this head and have a bear-
ing on the war are those pertaining to
the attacks of Insects on crops, the
prevention of mosquitoes, Insects In
food and water, and so on. While
many publications will not possess ma
terial of special scientific value, all
will at least have a-- historic Interest,
Strong Men.
Tolstoi could, lift 180 pounds with
one hand, and when nearly sixty years
of age he walked 130 miles in four days
without fatigue.
It Is told of Lincoln that he was able
to lift three times as much as an ordi
nary man.
Poe was an athlete. Lamb and De--
Qulncy were both great walkers.
According to Dr. Rogers, Johnson,
Tennyson, Wadsworjh, Browning, Gib-
bon and Porson were men of great
physical powers as well as great ge
nius.
Washington was able to throw a sll
ver dollar farther than any man In
his time and covered 24 feet In the
broad Jump, a record which stood un
equaled for a century. Good Health
Magazine.
Bound to Be Heard.
"Why this suddea fondness for ma
sic?"
"Well?" replied Senator Sorghum,
"In order to stay In the business a
statesman must be heard. My people
don't pay attention to my serious re-
marks, and they don't laugh at my
funny stories. I guess It's up to me
to take singing lessons."
Personal magnetism enables a man
to make others believe that he Is right
when they know he Is wrong.
Cool Food
a Hot Day!
SAYS
TRY
PostToasties
for lunch!
THE NEW CORN FLAKES
Bears the
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
THI CINTAU. COMPANY. NKW YORK CITY.
For Darkened London.
Suggestions for making ourselves
visible "when the lights are low" are
becoming rather alarming. We are ad-
vised, observes the London Chronicle,
to wear "light clothes for dark streets."
One humorist goes so far as to suggest
a "coat of whitewash"., for evening
wear. White hats or gaiters would
call for less expenditure than an ex-
tra light night suit which most of us
would be obliged to add to our ward-
robe. But perhaps the simplest device
would be a white smock, with special
musical box attachments ; for one night
wanderer says he makes a practice of
singing as he walks to let other folks
know he Is coming. '
If you wliih beautiful, clear white
clothes, use Bed Cross Bag Blue. At all
good grocers. Adv.
Germany Great Potato Country.
Germany and Austria-Hungar- y have
been producing more than twice as
many potatoes as the United States,
France, Belgium, England, Ireland,
Scotland and Wales. In 1914 the Unit-
ed States produced 409,921,000 bush-
els, while Germany In the same year
grew 1,674,377,000 bushels, or more
than four times as many as we. Last
year we produced only 285,437,000, or
iess than one-sixt- h the average potato
yield of the kaiser's people for the
three years beginning with 1912, while
in one year 1913 they dug from the
ground Just a few thousand less than
2,000,000 bushels.
She Was Mistaken.
"George, didn't I hear you slipping
upstairs on your tiptoes very late last
night?"
"No, wlfey, dear. I crawled tip on
my hands and knees." Gargoyle.
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Rosendo Rodriguez and his
brother-in-la- came in from
Logan Monday and are guest3 of
their father Juan J. Rodriguez.
iiiiiriiiniiiniiirnin!
Personal Mention
I!!!!!illilll!IIIII!lil!!l!!i!M
Dr. H. S. Murdoch,
--Dentist"
of Springer, N. M.. will be in
Roy -
Again Soon
Southwestern Hotel
to attend the Dental needs of
this community.
, Miss Tillie Branch is working
as an apprentice in the S-- shop
setting type and aspires to be
substitute "Devil" when Miss
Bruce takes her summer vacation.
FOR SALE:-T- wo room house
on my land two miles North
West of Solano.
, Address Martha Frank.
San Angelo, Texas.
C. E. Hartley, of Gladstone,
was a. pleasant caller at this office
Saturday. He had driven down
in his Ford and was looking up
business for a Lean Co. he re-
presents. He has an irrigating
onterprise'on the head of Ute
Creek, small but very attractive.
"The House of Service"
SpeciaL
ANNOUNGEmENT
Commencing AUGUST 1st,
We will make Three Deliv-
eries each day
In the forenoon the Delivery Wagon will
leave our store at 9 and 11 o'clock and in the
afternoon at 4 o'clock.
This is made necessary on account of the short-
age of help and we kindly ask all cur Customers to
Dlease Phone or bring in their orders so the goods
may be ddlivered at these hours. We can make no
deliveries except as per this schedule.
Pete Finnegan, of Dacoma,
Okla. called Saturday and ar-
ranged for the S-- to come to
him regular in future-- He drove
thru in his car with his family
and is visiting relatives here. He
reports good crops in his immedi-
ate locality.
Miss Gladys Judy returned to
Alburqurque Monday to resume
the duties of her position there
after a vacation visit with her
parents here.
LOST;-Crochete- d baby hood at
or near Church-Wednesda- y. Find
er please leave at Variety Ma
chine Works.
The new show-windo- w on the
north front of the Julius Appel
st:reisa decided improvement
to the place from both inside
and out. Julius is coming to the
front of late as a prominent fac-
tor in Roy's business equities.
G, Kitchell was the contractor.
Rev. Hearn learned Tuesday
Miss Bessie Wood and Will
Dunn have entered into a part-
nership to beat the game in the
finish. Will lost his wheat and
Stock Marketthru a letter from his wife who
is visiting in the East that his
only son, Robert is suffering beans in the hail storm and they j We had the heaviest receipts
of cattle of the year tbis weekfrom a case of Scarlet Fever.
and uneven market. With a runQuite naturally he is worried a
of 33,000 Monday. The market
will now prepare the ground and
drill in millet on it with the
chance of a big crop of feed
largely in their favor. That is
the right spirit and heres wishin
them success in the venture.
bout it. You can bet on that
young scout catching everything ruled slow. Thursday with
that's goin'.
The Big Five Gold Mining and
Milling Co. of Dawson, has been
extensively patronizing the Job
Department of the S-- this
week. This company is compos-
ed of boys from this Mesa and is
10,000 cattle priees slumped
10c. We had 71,000 cattle
here this week.
With 2,000 hogs market ruled
Polaskie says - - We will have
The five year old daughter of
afternoon showers regular to
dull and 10c. lower with a top ofMr. and Mrs. George Wagner, of
Mills died at the hospital in Daw
developing a gold find made by
them in the mountains. A. 0.
T1 1 i r
We are sole agents for
Hart, Schaffner & Marx
and.
Style Plus
CLOTHING
son from the effects of a kick by
15.50,
CASSIDY SOUTHWESTERN
COM. Co.
jonnson, iormeriy oí solano, is
1 with hail inAug. spots - - Fog
in the morning and hard rains in
the afternoon Aug 2-- 3, and soak-
ing rains, cloud bursts and wa-
ter spouts to follow and he
knows?
r- -r . .y,,.
a mule, Her injuries were such
that recovery was impossible.
the President, Eric Anderson,
Vice, and General Mgr. and J. F.
Baker-i- s secretary and Treasurer
They are selling stock in the en- -
The funeral was held at Mills,
Monday.
The Rebekah Lodge met Fri-
day evening in spite of the rain
and initiated one of their seven
candidates, Al Davenport was
J terprise,
Special TOwel Sale Ü
Fred Brown was stepping high-
er than usnal Saturday. The
best of the rain fell on ' his 300
acres of beans and changed the
prospect from a minimum yield
to a probability of a big crop.
It easily meant $ $ $ $ up in the
thousands to him.
Joe Vigil came down from
Dawson Sunday to visit frieds in
Roy, Joe was denied the privilege
of serving his country as a soldier
on account of his age so he went
to Dawson and is working at his
trade.
Dr. Hófer asks us to urge those
who need "Spinal Adjustments"
ta come soon a3 he is the first to
be draftd into the Army, and he
expects ta be in training camp in
the near future.
the only oné who was able to be
present so they practiced on him
and had an ice cream and cake
lunch afterward. Padpling home
thru the mud after lodge was no
hardship.
35c Towels,
40c "
2 for 55c
2 ' 65c
2 ' 75c50c
SAL
1 will offer at Public Sale at my farm one 1-- 2 miles west of Mills, N.M.
We are Sole Agents For the Celebrated
Pictorial Review Patterns
and have a large assortment to choose from
Pictgrial Review Patterns are the Easiest aud
most Satisfactory Patterns to cut by.
FloersheimS
Roy, New Mex.
"The One-Pric- e Store"
A --CI Q --nWed. 700 O J-L-. O
Sale to commence at 10 o'clock A.M. The following property to-w- it
T I 3 L,,- - --igd ofriea I
Public SaleSpan of roan work mares, 6 and 7 years, Span black mares 3 years oldcolts at sides, Roan work mare 4 years, colt at side, these mares are all in
foal by "Leopold" 2000 lb. Percheron
We will offer at Public Salé át the T. M. Ogden farm 12
miles N. E. of Roy, 12 miles S. E. of Mills, 2 miles west ofLiberty School on - -9 .ead of Cattle 9
Wed. Aug. 8, 1917.
Sale to commence a 10 o'clock A. M. The follow ing pro-perty towit- -
14 head of Horses 14
7 head of mares, 1 unbroken mare, colt at side, 1 brood
mare and two colts, two yearling colts, 1 yearling mule.
16 Head of Cattle 16
10 milch cows, 3 yearling heiffers, 1 yearing steer 2
W"
One good jersey cow, calf at side, extra good Hereford milch cow, calf at
side, red and white cow calf at side, hereford milch cow, calf at side,
3-yr--
old herford cow fresh in fall. 1 coming 2-yr-- old herefordBull, extra
2 Durc-Jerse- y Brood Sows & 9 Shoats, goodOnes
Ford AUTOMOBILE
100 Acres Of CrOpS;--Consistin- g of Wheat. Beans, Barley & Rye.
40 Acres Pasture Land AdioAin'Site
All Fenced and with a Living Spring on it.
1 Share in Telephone Line, 1 Share in the big Stal lion, "LEOPOLD"
About three dozen Chickens, Household Goods
Other articles not listed will be sold.
t
A credit f 5 mnths be given " a11 sums over prchaser giving bankable note or ap- -P Tí I SI"proved Secunty- - wlthout interest if paid when due. If not paid when due, to bear interest atjl x. the rate of 12 percent from date of sale until paid. 6 percent discount for cash on sums over$10.00. . Sum under $10.00 Cash in hand. No property to be removed until settled for.
FARM MACHINERY
Farm wagon, Mowing machine, Riding-cultivat- sled
cultivator, set wagon harness, other implements and tools
HOUSEHOLD ARTICLES
Otner articles not listed will be sold.
TERMS:-- 14 Months time, no
Interest f pajn on or before maturity. 12 percentfrom date if delinquent. Cash on $10 and less. 10 off for cash
trvn rr5IT
- v v v j a k..i i m i a "
Col. F. O. WHITE, Auct
C. IN JUSTICE, Clerk.
Col. F. O. WHITE, Auct.
Lunch served by Christian Ladies Aid
v
